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POVZETEK 
Evropska unija je edinstveno gospodarsko in politično partnerstvo 27-tih demokratičnih 
evropskih drţav. Mir, blaginja in svoboda za njenih 495 milijonov drţavljanov v 
pravičnejšem in varnejšem svetu so bili vedno njen cilj. Za samo delovanje EU so drţave 
članice ustanovile različne organe, ki vodijo EU in sprejemajo zakonodajo. Glavni med 
njimi so: Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija. 
Po večletnih prizadevanjih in v ta namen opravljenim referendumom, da bi 
demokratično ugotovili dejansko voljo ljudstva smo 1. maja 2004, poleg slovenskega 
dobili tudi drţavljanstvo današnje ogromne drţave po imenu  Evropska unija. 
 
Po 13. letih uspešnega samostojnega upravljanja in delovanja Republike Slovenije smo 
morali del svojih suverenih pravic in s tem samostojnosti v odločanju prenesti na raven 
EU, kar pomeni, da je naša primarna zakonodaja zdaj Zakonodaja EU. Da smo to lahko 
storili, smo morali najprej spremeniti Ustavo RS, nato pa so sledile še številne druge 
zakonske spremembe na različnih področjih. 
 
Ključne besede: Evropska unija, Evropski parlament, Svet Evropske unije, Evropska 
komisija, primarna zakonodaja, Zakonodaja EU, Ustava RS. 
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SUMMARY 
 
European Union is a unique economical and political partnership between 27 democratic 
states of Europe. Her goal for 495 million citizens in more justice and safe world was 
always peace, welfare and freedom. European Union has developed different 
institutions, which lead the whole EU and make legislation. The most important of them 
all are: European parliament, Council of the European Union and the European 
Commission. 
 
We struggled for years and in the end the will of Slovenian citizens was the one that 
decided our entrance in European Union. The day we got our second citizenship of this 
enormous state was the 1st of May, 2004. 
 
After 13 years of successful leading the Republic of Slovenia we had to take some of our 
sovereign rights and part of our independence to European Union, meaning our primary 
legislation is now EU legislation. For that reason we had to adjust firstly our Constitution 
and afterwards many different legislation acts. 
 
Key words: European parliament, Council of the European Union and the European 
Commission, primary legislation, Legislation of the EU, Constitution of Republic of 
Slovenia. 
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1  UVOD 
 
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
Zamisel o zdruţeni Evropi je nastala po drugi svetovni vojni, ko je skupina evropskih 
drţavnikov iskala način, kako na celini zagotoviti mir in stabilnost. Ključna osebnost 
evropske integracije je bil francoski zunanji minister Robert Schuman, ki je svoj predlog 
predstavil 9. maja 1950. Danes na ta dan po vsej Evropski uniji praznujemo Dan 
Evrope.  
Evropska unija je druţina demokratičnih evropskih drţav, ki si skupaj prizadevajo za mir 
in blaginjo. Od leta 1951 do leta 2009 šteje 27 drţav članic: Avstrija, Belgija, Bolgarija, 
Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, 
Luksemburg, Madţarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, 
Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Velika Britanija. V njej na  površini 4,2 milijona 
km2 ţivi 495 milijonov prebivalcev, ki uradno govori 23 jezikov in ima letno  pribliţno 
13.834 evrov bruto domačega proizvoda na prebivalca. 
EU ni drţava, ki bi nadomestila obstoječe drţave, je več kot katerakoli mednarodna 
organizacija. Je edinstvena, njene drţave članice so ustanovile skupne institucije, na 
katere so prenesle del svoje suverenosti, tako da se odločitve o nekaterih vprašanjih 
skupnega interesa sprejemajo demokratično na evropski ravni.  
Kot ţe rečeno, začetki Evropske unije segajo v čas druge svetovne vojne. Zamisel o EU 
je nastala z namenom, da se takšno ubijanje in uničevanje ne bi nikoli več ponovilo. Na 
začetku je sodelovalo šest drţav: Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Luksemburg in 
Nizozemska, predvsem na področju trgovine in gospodarstva. Evropska unija 27-tih 
drţav in 495 milijonov prebivalcev se danes ukvarja še z mnogimi zadevami, ki 
neposredno vplivajo na naše vsakdanje ţivljenje. 
Evropa je celina z različnimi tradicijami in jeziki, vendar tudi s skupnimi vrednotami, kot 
so demokracija, svoboda in socialna pravičnost. EU te vrednote brani, razvija 
sodelovanje in spodbuja enotnost med evropskimi narodi, hkrati pa ohranja njihovo 
raznolikost in zagotavlja, da drţavljani čimbolj sodelujejo pri sprejemanju odločitev. 
Ključnega pomena za delovanje EU so ţe omenjene skupne institucije, ki druga drugo 
dopolnjujejo, vsaka pa igra pomembno vlogo pri sprejemanju odločitev. Njihovi sedeţi 
so v Bruslju, Luksemburgu in Strassbourgu. Delo institucij podpirajo še druga telesa ter 
agencije, specializirane za delovanje na področjih nekaterih skupnih politik EU.  
V Uniji so enotno urejena samo tista področja, na katerih lahko drţave članice s 
skupnimi močmi doseţejo več, kot če bi delovale same zase. Takšen način urejanja 
imenujemo skupne politike.  
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Naj še omenim, da je Evropska unija prepoznavna po evropski zastavi, evropski himni -  
Oda radosti (sklepni del Beethovnove 9. simfonije), skupni valuti - evru, sloganu 
"Zdruţeni v različnosti" in dnevu Evrope, 9. maja. 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Ker je Evropska unija tako velika zveza evropskih drţav in  z našim dejanskim vstopom 
od maja leta 2004, za nas še toliko bolj pomembna in hkrati zanimiva za obdelavo in 
analizo z vidika spreminjanja zakonodaje v smislu prilagajanja, vzporedno s tem tudi 
podrejanja našega pravnega reda, za katerega smo nenazadnje v začetku devetdesetih 
tudi borili boj, sem se odločila, da bo to tema mojega diplomskega dela.  
 
Namen moje raziskave je najprej preučiti slovenski pravni red, kdo ga sestavlja, 
oblikuje, izvršuje ter spreminja, tako Ustavo kot ostale zakonske in podzakonske 
predpise.  
 
S predstavitvijo evropskega pravnega reda sem ţelela čim bolje pribliţati koncept EU, 
predvsem zaradi boljšega razumevanja delovanja vseh institucij Evropske unije. 
Razloţila bom, kaj pomenijo besede primarna zakonodaja za nas in ostale drţave članice 
ter v kolikšni meri nas zavezujejo sekundarna zakonodaja, dopolnilni viri, kako lahko 
sodelujemo pri ustvarjanju evropske politike, zakonodaje v obliki pripravljalnih del ter 
parlamentarnih vprašanj. 
 
Ţe pred vstopom naše drţave v EU se je moralo veliko spremeniti. Spremenila se je naša 
Ustava, naš dejanski vstop je zahteval tudi kasnejše prilagajanje in s tem spreminjanje 
slovenskega  pravnega reda na vseh področjih tako, da je ustrezalo  evropskemu 
pravnemu redu. 
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Tabela 1: Primerjava institucij Evropske unije in Republike Slovenije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: povzeto po: Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji. 20.4.2009 
USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2004 
 
 
Moj glavni CILJ je bil predstaviti uspešno vključitev Slovenije v Evropsko unijo in kaj je le 
ta pomenila oziroma kaj pomeni in kako bo vplivala za naš pravni red, našo 
samostojnost ter suverenost. 
 
 
1.3 METODE DELA 
 
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila naslednje metode, in sicer: 
 
Analiza študijske literature 
 z metodo študija razpoloţljive domače in tuje literature ter člankov sem   
zbirala podatke in informacije o  slovenskem pravnem redu in pravnem redu 
Evropske unije; 
 
Opisna metoda  
 s katero sem skušala vse, kar sem uspela pridobiti z analizo študijske 
literature, kar se da učinkovito predstaviti v svoji temi o spreminjanju in 
prilagajanju naše zakonodaje evropski, pri čemer sem si pomagala tako s tujo 
literaturo kot z domačo, tako s knjigami kot s spletom v smislu večje aţurnosti 
podatkov in informacij ter tako na podlagi gradiva povezala teoretična 
izhodišča z obravnavano temo;  
 
Zgodovinsko-primerjalna metoda 
 primerjala sem institucije in organe Evropske unije ter njihov institucionalni 
okvir pri postopkih odločanja v procesu sprejemanja zakonodajnih aktov Unije 
od njihovega nastanka do danes ter jih primerjala s slovenskimi; 
 
EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA 
KOMISIJA VLADA RS 
SVET 
DRŢVNI ZBOR RS (zakonodajna funkcija), VLADA RS 
(sestava) 
SODIŠČE  VRHOVNO + USTAVNO + UPRAVNO SODIŠČE 
EVROPSKI PARLAMENT DRŢAVNI ZBOR RS (okrnjena zakonodajna funkcija) 
RAČUNSKO SODIŠČE RAČUNSKO SODIŠČE 
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Metoda sinteze  
 uporabljala sem jo skozi celotno diplomsko nalogo pri navajanju  ugotovitev, 
spoznanj, predstavitvi oziroma podajanju svojega mnenja in predlogov.  
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Najprej na kratko predstavim model slovenske zakonodaje. Začnem z našim 
zakonodajnim organom, to je parlamentom oz. drţavnim zborom v smislu kratke 
predstavitve, kdo ga sestavlja in pod katerimi pogoji ter na kakšen način deluje. Ker je 
najpomembnejši zakonodajni akt Ustava, jo na kratko tudi predstavim in nadaljujem s 
Poslovnikom Drţavnega zbora.  
 
Nadaljujem z bolj obseţno predstavitvijo zakonodaje Evropske unije, ki jo zaradi njene 
zapletene sestave razčlenim, in sicer od pomena avtonomnosti, primarnosti, uporabnosti 
prava Evropske unije, do omembe samih institucij in organov in s tem povezanimi 
poglavitnimi pravnimi viri tako primarnimi, sekundarnimi kot tudi manj a še vedno 
pomembnimi dopolnilnimi  viri, pripravljalnimi deli ter parlamentarnimi vprašanji. 
 
Naslednje poglavje namenim spremembam slovenske zakonodaje ob vstopu Slovenije v 
EU, kjer na začetku pišem o pripravljanju na vstop in o dejanskem vstopu Slovenije v 
Evropsko unijo. V nadaljevanju razloţim kaj je to pomenilo za našo zakonodajo, kaj smo 
morali spremeniti, čemu smo se morali prilagoditi in kakšne so bile naše splošne 
smernice zakonodaje ob vstopu. 
 
Vključitvi slovenskega pravnega reda v evropski pravni red v smislu sodelovanja 
Drţavnega zbora v zadevah Evropske unije ter obravnavanja zadev EU v Drţavnem 
zboru namenim naslednje poglavje. 
 
V zadnjem poglavju razpravljam o samem prilagajanju slovenskega pravnega reda, kako 
uspešna je bila sama vključitev, kako poteka odločanje o zakonodajnih in drugih aktih 
EU ter prevzem in uvedba evra v Sloveniji. 
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2 SLOVENSKA ZAKONODAJA 
 
 
Zakon je splošni pravni akt, ki v pravni drţavi ureja pravice in dolţnosti pravnih 
subjektov, če te niso urejene ţe v Ustavi. Oblikovno in vsebinsko je zakon podrejen 
Ustavi, a hkrati nadrejen vsem drugim pravnim aktom v drţavi, kot so uredbe, pravilniki, 
odredbe, navodila. Zakon sprejme zakonodajni organ, to je parlament, skupščina ali 
kongres. Pri nas to stori drţavni zbor v t.i. zakonodajnem postopku, razglasi ga 
predsednik drţave najkasneje v osmih dneh po sprejetju. Drţavni zbor sestavlja 90 
poslancev, drţavljanov republike Slovenije, ki so izvoljeni s splošnim, enakim, 
neposrednim in tajnim glasovanjem. V drţavni zbor se vedno izvoli po en poslanec 
italijanske in madţarske narodne skupnosti. Zakonodajno pobudo v Republiki Sloveniji 
imajo vlada, vsak poslanec, drţavni svet in pet tisoč volivcev. Tako kot v vseh 
parlamentarnih sistemih, tudi pri nas največ zakonov predlaga vlada. Vlado sestavljajo 
predsednik in ministri, ki so v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni 
drţavnemu zboru. Vlada predlaga drţavnemu zboru v sprejem zakone, drţavni proračun, 
nacionalne programe in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in 
dolgoročne politične usmeritve.  
Zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z Ustavo. 
 
AKTI DRŢAVNE OBLASTI 
Akti zakonodajne oblasti  
 Ustava, zakon, proračun, poslovnik, parlamentarni odlok, resolucija, 
deklaracija, priporočilo, izjava, sklep.  
Akti izvršno-upravne oblasti  
 akti šefa drţave (tudi uredba z zakonsko močjo);  
 akti vlade (uredba, odlok, poslovnik, sklep, proračunski memorandum);  
 akti ministrov (pravilnik, uredba, navodilo, interni akti).  
Akti sodne oblasti  
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2.1 USTAVA RS 
Slovenija je postala samostojna drţava 25. junija 1991, s sprejetjem Temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. S tem ustavnim aktom, ki je 
izhodišče slovenskega ustavnega sistema, je Slovenija na svojem ozemlju pravno 
vzpostavila vrhovno in enotno oblast ter prekinila svojo povezavo s takratno Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo. Dne 23. decembra leta 1991 je bila sprejeta Ustava 
Republike Slovenije (Ustava RS), ki je izhajala iz Temeljne ustavne listine in kot vrhovni 
pravni akt nove drţave določila temelje nove drţavne oblasti ter poloţaja posameznikov 
v Republiki Sloveniji.  
Ustava RS zagotavlja demokratični politični sistem s parlamentarno obliko drţavne 
oblasti ter pravno in socialno drţavo. Med pomembnejšimi ustavnimi načeli so načelo 
ljudske suverenosti, načelo delitve oblasti, načelo oziroma pravica do samoodločbe, 
načelo varstva človekovih pravic ter posebnih pravic italijanske in madţarske narodne 
skupnosti, načelo ločitve drţave in verskih skupnosti ter nenazadnje zagotovitev lokalne 
samouprave. Poleg teh in različnih drugih načel Ustava ureja varstvo posameznih 
človekovih pravic, gospodarska in socialna razmerja, drţavno ureditev, predvsem 
zakonodajno, izvršilno-upravno in sodno oblast, samoupravo, javne finance, ustavnost in 
zakonitost ter postopek za spremembo ustave.  
Ustava Republike Slovenije je sestavljena iz 10 poglavij: 
 splošne določbe; 
 človekove pravice in temeljne svoboščine; 
 gospodarska in socialna razmerja; 
 drţavna ureditev; 
 samouprava; 
 javne finance; 
 ustavnost in zakonitost; 
 ustavno sodišče; 
 posotpek za spremembo ustave; 
 prehodne in končne določbe; 
ter drugih ustavnih zakonov o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike Slovenije. 
Poleg Ustave RS in omenjene Temeljne ustavne listine tvorijo slovenski ustavni sistem 
tudi različni ustavni zakoni, in sicer predvsem ustavna zakona za izvedbo Ustave RS in 
Temeljne ustavne listine ter ustavni zakoni za spremembo ustave. Doslej je bilo 
sprejetih šest ustavnih zakonov, s katerimi so bile spremenjene oziroma dopolnjene 
posamezne določbe Ustave RS. Dodan je bil novi 3. a člen, spremenjeni oziroma 
dopolnjeni so bili členi 14, 43, 50, 68 in 80. Spreminjanje Ustave RS je zahteven 
postopek, saj je za vsako spremembo potrebno soglasje najmanj dveh tretjin vseh 
poslancev Drţavnega zbora. Na posebno zahtevo najmanj 30 poslancev mora biti 
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sprejeta sprememba Ustave predloţena še v dokončno potrditev volilcem na 
referendum.  
 
2.2 POSLOVNIK DRŢAVNEGA ZBORA 
Poslovnik je splošni pravni akt, ki ureja notranjo organizacijo in postopek dela 
določenega organa. Ureja torej način dela in poslovanja drţavnega zbora ter 
uresničevanje pravic poslank in poslancev. 
Pravica drţavnega zbora, da sam sprejema svoj poslovnik, je določena ţe v Ustavi v 94. 
členu, ki določa, da se poslovnik sprejema z dvotretjinsko večino navzočih poslancev, 
torej z večino, ki je dosti zahtevnejša od večine, ki je potrebna za sprejem večine 
zakonov.  
Posebnosti pri sprejemanju poslovnika, ki jih sicer poslovnik posebej ne ureja, izhajajo iz 
posebne narave tega akta. Nanašajo se predvsem na pravice predlagnja poslovnika, 
vlaganja amandmajev in podobno. Teh pooblastil ne morejo imeti niti vlada niti volilci, ki 
sicer imajo pravico do zakonske iniciative.  
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3 ZAKONODAJA EVROPSKE UNIJE 
 
Ob vstopanju naše drţave v evropske integracije se je v znatni meri počasi, a zanesljivo 
spreminjala tudi pravna ureditev. Spremeniti smo morali na tisoče predpisov, tako 
zakonov, uredb, kot tudi podzakonskih aktov na najrazličnejših področjih ekonomsko- 
socialnega druţbenega ţivljenja. Ker gre za občuten poseg na normativno podlago 
našega druţbenega vsakdana, se zdi primerno, da v grobem predstavim evropski pravni 
red.  
Pojem Evropske unije je uveljavljen z maastrichtsko pogodbo leta 1992. Evropska unija 
je nekakšna naddrţavna tvorba, ki pomeni več kot mednarodna organizacija ter manj 
kot federalna drţava. Je poseben pravni sistem, ki ga tvorijo ustanovitvene pogodbe, na 
njihovi podlagi sprejeti sekundarni akti ter praksa sodišča evropske unije, ki predstavlja 
pravni red. 
EU je edinstvena nadnacionalna politično-gospodarska struktura. Pravo Evropske unije 
je tako poseben mednarodni pravni sistem, ki deluje vzporedno s pravom drţav 
članic EU, kar pomeni, da je neodvisno in samostojno v odnosu do drţav članic EU. Ima 
neposreden učinek v pravnih sistemih drţav članic in na mnogih področjih, predvsem na 
področju ekonomske in socialne politike, prednost oziroma primat.  
Pravne norme, sprejete na ravni EU, imajo samostojen, superioren poloţaj v razmerju 
do nacionalnih pravnih sistemov.  
3.1 AVTONOMNOST PRAVA EVROPSKE UNIJE 
Avtonomnost pomeni, da pravila, ki jih sprejemajo organi Evropske unije, svoje 
veljavnosti ne črpajo iz morebitne poznejše odobritve nacionalnih organov drţav članic, 
temveč se opirajo na originarne zakonodajne pristojnosti organov EU. To pomeni, da se 
veljavnost predpisa, ki ga v okviru svojih funkcij sprejme kateri od organov EU, 
avtomatično širi na ozemlje vseh drţav članic in za to  ne potrebuje poznejše odobritve 
nacionalnega parlamenta.  
Avtonomnost prava EU omogoča podlago za dve pomembni načeli: 
 načelo primarnosti; 
 načelo neposrednosti. 
3.2 PRIMARNOST PRAVA EU  
Primarnost pomeni, da pravila, sprejeta na ravni EU, prevladajo nad pravili, ki so 
vsebovani v pravnih redih drţav članic, kar pomeni, da: 
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 v primeru navzkriţja predpisov organov EU z nacionalnimi predpisi drţav članic 
prevladajo prvi, torej gre za prevlado prava EU; 
 načelo primarnosti vpliva na več nacionalnih organov, tako na zakonodajne kot 
na sodne;  
 sama ustanovitvena pogodba res določa, kakšen pravni učinek naj imajo uredbe, 
medtem ko o drugih aktih ne, zato tukaj odigra pomembno vlogo sodišče 
Evropske unije: 
o Sodišče ES črpa argumente iz ciljev Skupnosti.  
o Status predpisa drţave članice ni relevanten pri presoji primarnosti Prava EU, 
lahko je to ustava, saj še tako nepomemben akt EU lahko prevlada v konfliktu 
z najvišjimi pravnimi normami drţav članic.  
o Katerokoli nacionalno sodišče lahko naslovi na Sodišče Evropske Skupnosti 
tako imenovano predhodno vprašanje v zvezi z interpretacijo določb prava EU.  
 
3.3 NEPOSREDNA UPORABNOST PRAVA EU  
Neposredna uporabnost pomeni, da pravila evropskega prava ţe sama ustvarjajo 
pravice in obveznosti subjektov pravnega reda. Načelo neposredne uporabnosti je 
pomembno tudi z vidika uveljavitve primarnosti pravnega reda EU, saj je primarnost 
mogoče uveljaviti le, če je naddrţavnim normam priznana tudi neposredna uporabnost 
v drţavah članicah. Da bi bile določbe evropske ustanovitvene pogodbe v resnici 
neposredno uporabne, morajo seveda izpolnjevati določene pogoje:  
 določbe morajo biti take, da vsebujejo jasno obveznost drţave članice;  
 vsebina norme mora biti takšna, da lahko povzroči tako imenovane neposredne 
učinke;  
 ne sme obstajati potreba po dodatnem normativnem urejanju organa EU ali 
drţave članice glede istega vprašanja;  
 norma mora biti nepogojna oziroma morajo biti pogoji ţe izpolnjeni - drţavam 
članicam ne sme biti prepuščena nikakršna diskrecija glede izpolnjevanja 
obveznosti te norme.  
3.4 INSTITUCIJE IN ORGANI EU  
 
Pred razčlenitvijo institucij in organov v EU, naj opredelim še tri Evropske institucije, ki 
jih velikokrat zamenjujejo ali celo enačijo. 
 
 Svet Evrope ni del EU, ampak je mednarodna organizacija s sedeţem v 
Strasbourgu. Njen osnovni namen je zaščita kulturne identitete, boj proti 
vsem oblikam diskriminacije in zlasti varstvo človekovih pravic, ki jih zelo 
učinkovito ščiti v okviru Evropskega sodišča za človekove pravice. Svet Evrope 
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je 5. maja 1949 ustanovilo deset evropskih drţav, danes pa organizacija 
zdruţuje ţe 47 članic. 
 
 Evropski svet je najvišje politično telo EU, ki ga sestavljajo predsedniki drţav 
ali vlad drţav članic EU. Njegova temeljna naloga je zagotavljanje potrebnih 
spodbud za razvoj evropskih integracij in določanje splošnih političnih smernic. 
 
 Svet EU je osrednja institucija EU, kjer so zastopane vlade drţav članic. Z 
Evropskim parlamentom si deli zakonodajno funkcijo in finančni nadzor nad 
delovanjem institucij. 
 
Evropska unija ima posebno institucionalno strukturo, pri čemer se sestava in 
pristojnosti posameznih institucij ves čas spreminjajo in dopolnjujejo. Omeniti je treba 
tudi, da v okviru EU zakonodajna in izvršilna funkcija nista tako strogo ločeni, kakor je to 
urejeno v ustavnih sistemih večine drţav. Poleg tega je precej nalog takšne narave, da 
jih institucije opravljajo skupno in se med seboj nadzorujejo.  
Svet EU  
ima zakonodajno funkcijo, veliko predpisov lahko sprejema samo s sodelovanjem 
Evropskega parlamenta, usklajuje ekonomsko politiko, sklepa mednarodne pogodbe in s 
parlamentom deli proračunske pristojnosti. Sestavljajo ga ministri drţav članic, ki se v 
Svetu menjajo glede na dnevni red zasedanja. Predsedstvo Sveta se menja vsakih šest 
mesecev. Svet ni neodvisna institucija, saj ministri zastopajo interese drţav članic. 
Komisija  
je osrednja institucija EU, njena glavna naloga je pripravljanje in uresničevanje skupne 
politike EU, ki pomeni bistvo evropske integracije. Sestavlja jo 20 komisarjev iz 
posameznih drţav, ki ne smejo sprejemati nobenih navodil od drţav članic. Komisija 
predlaga zakone, uresničuje sprejeto zakonodajo, nadzira drţave članice in skupaj s 
sodiščem ES skrbi za pravilno uporabo skupnostnega prava, predstavlja EU na 
mednarodni ravni in daje pobude za skupno politiko. Sedeţ Komisije je v Bruslju, 
Nizozemska. 
Evropski parlament  
je sestavljen iz 629 poslancev, drţavljanov drţav EU, od katerih je 7 slovenskih, ki so 
neposredno izvoljeni vsakih pet let. Skupaj s Svetom EU sprejema evropsko zakonodajo 
in opravlja nadzor proračuna ter izvaja nadzor nad Komisijo in drugimi institucijami. 
Sedeţ ima v Strasbourgu, Francija. 
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Sodišče ES  
skupaj s tako imenovanim sodiščem prve stopnje opravlja sodno funkcijo v EU, skrbi za 
interpretacijo ustanovnih pogodb in reševanje sporov. Njegove odločbe so izjemnega 
pomena, saj predstavljajo neformalni pomoţni pravni vir. Navedeno sodišče je potrebno 
ločiti od Evropskega sodišča za človekove pravice v Strassbourgu, ki je organ Sveta 
Evrope, zgoraj omenjena najstarejša skupna evropska mednarodna organizacija, ki šteje 
47 drţav članic (tudi Slovenija) in ki kot zadnja instanca zagotavlja spoštovanje 
obveznosti drţav članic glede na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Sedeţ ima 
v Luksemburgu. 
Računsko sodišče 
skrbi za nadzor nad financami Evropskih skupnosti in ustrezno porabo proračunskih 
sredstev.  
Za banke sta pomembni tudi evropski finančni instituciji, in sicer Evropska centralna 
banka, ki skrbi za evropsko monetarno politiko ter Evropska investicijska banka, ki 
se ukvarja zlasti s financiranjem določenih investicijskih projektov v EU.  
Slika 1: Institucije Evropske unije 
 
vir: Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji. 10.5.2009. 
Na ravni EU izvršilna in zakonodajna funkcija nista strogo ločeni, temveč sta razdeljeni 
med obe osrednji instituciji, to je Komisijo in Svet ministrov. Prav tako je pomembno, 
da evropski parlament ne opravlja zakonodajne funkcije, njegova vloga je bolj 
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omejena na posvetovanje in nadzor nad delom drugih organov. Za enotno uporabo 
prava, nastalega na ravni organov EU, skrbi Evropsko sodišče v Luksemburgu:  
Zakonodaja EU obsega pravo treh Evropskih skupnosti: 
 Evropske skupnosti za premog in jeklo; 
 Evropske gospodarske skupnosti - danes Evropska skupnost in  
 Evropske skupnosti za jedrsko energijo. 
Slika 2: Postopek priprave, posvetovanja in odločanja organov institucij EU 
 
 
 
Vir: Spletni portal Gospodarske zbornice Slovenije. 16.4.2009 
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Zakonodajo EU sestavljajo primarni in sekundarni pravni viri.  
3.5 PRIMARNI VIRI 
Kot primarne pravne vire pojmujemo izvirne vire, v smislu, da se ti viri ne opirajo na 
hierarhično višje, temveč so sami podlaga za sprejem niţjih, tako imenovanih 
sekundarnih pravnih virov.  
3.5.1 Ustanovitvene pogodbe  
Pogodbe so primarna zakonodaja Evropske unije, ki je primerljiva z ustavnim pravom na 
nacionalni ravni. Pogodbe določajo temeljne elemente Unije in pristojnosti akterjev 
sistema Skupnosti, ki sodelujejo v procesu odločanja, zakonodajne postopke in tudi 
pooblastila, ki so jim dodeljena. Pogodbe so predmet neposrednih pogajanj med vladami 
drţav članic in morajo biti ratificirane s strani vseh drţav članic v skladu s postopki, 
predvidenimi na nacionalni ravni, načeloma v nacionalnih parlamentih ali na 
referendumu.  
Med temeljnimi pogodbami naj izpostavim dve pogodbi, na katerih sloni celoten pravi 
red EU, to je  
 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in  
 Pogodba o Evropski uniji.  
Posebno mesto si zasluţi tudi Pogodba o Ustavi za Evropo, ki naj bi vsebinsko 
zajemala vse, kar so prej urejale različne pogodbe in bi tako postala temeljni dokument 
pravnega reda EU.  
3.5.1.1 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES)  
Doseči postopno povezovanje evropskih drţav in vzpostaviti skupni trg je glavni cilj 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES), ki temelji na štirih vrstah prostega 
pretoka: 
 blaga; 
 oseb; 
 kapitala in 
 storitev 
ter postopnem pribliţevanju gospodarskih politik. Drţave članice so se za to morale 
odreči delu svoje suverenosti in so institucijam Evropske skupnosti dale pooblastilo za 
sprejetje zakonodaje, ki se neposredno izvaja v drţavah članicah (uredba, direktiva, 
odločba) in ima prednost pred nacionalnim pravom.  
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Aktualna Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti je rezultat sprememb:  
 Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, ki je začela 
veljati 1. januarja 1958. Bila je večkrat spremenjena, zlasti z Enotnim evropskim 
aktom, ki je začel veljati leta 1987; 
 Maastrichtsko pogodbo ali Pogodbo o Evropski uniji, ki je začela veljati leta 
1993; 
 Amsterdamsko pogodbo, ki je začela veljati 1999, in  
 Pogodbo iz Nice, ki je začela veljati 1. februarja 2003.  
S temi spremembami so se področja, ki izhajajo iz PES, razširila in danes vključujejo 
skoraj vse gospodarske in nekatere politične vidike, kot so na primer pravica do azila 
in priseljevanje. 
3.5.1.2 Pogodba o Evropski uniji (PEU) 
Pogodba o Evropski uniji ima dva glavna cilja:  
 uresničitev monetarne unije z določitvijo načel in ukrepov za vzpostavitev evra ter 
 oblikovanje gospodarske in politične unije.  
Od te pogodbe naprej govorimo o zgradbi EU na treh stebrih, pri čemer je prvi 
Evropska skupnost, druga dva pa sta skupna zunanja in varnostna politika ter policijsko 
in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. Razlika med prvim stebrom in drugima 
dvema je v tem, da slednja nista sproţila prenosa suverenosti na skupne institucije, kot 
se je zgodilo s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti. Drţave članice so ţelele na 
teh področjih ohraniti samostojno pravico do odločanja in se omejiti na medvladno 
sodelovanje. Najpomembnejši pravni instrumenti na teh področjih so skupni ukrep, 
skupno stališče in okvirni sklep, ki se skoraj vedno sprejmejo soglasno in so omejeno 
zavezujoči.  
Izvirna PEU (Maastrichtska pogodba) je začela veljati 1. novembra 1993 in je bila 
zaporedno spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, ki je začela veljati leta 1999, in 
Pogodbo iz Nice, ki je začela veljati 1. februarja 2003.  
Poleg tega je potrebno poudariti, da je Pogodba o Evropski uniji preimenovala Evropsko 
gospodarsko skupnost (EGS) v Evropsko skupnost (ES).  
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Slika 3: Pravni viri Evropske unije 
 
Vir: http:// EUR-Lex spletni portal zakonodajnih in drugih javnih dokumentov Evropske unije.18.4.2009 
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3.5.1.3 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo  
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (EURATOM) je bila 
podpisana 25. marca 1957 v Rimu in je začela veljati 1. januarja 1958 hkrati s Pogodbo 
o Evropski gospodarski skupnosti.  
Namen Pogodbe EURATOM je bil uskladiti raziskovalne programe za miroljubno uporabo 
jedrske energije, ki so jih drţave članice ţe začele izvajati ali so se na to pripravljale. To 
pogodbo je medtem prevzela PES. 
3.5.1.4 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo  
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (Pogodba ESPJ) ali Pariška 
pogodba je najstarejša od treh pogodb, ki ustanavljajo Evropsko skupnost. Podpisana je 
bila 23. julija 1952 v Parizu in je 23. julija 2002 potekla, saj je bila sklenjena samo za 
dobo 50 let.  
Njen namen je bil oblikovati skupni trg za premog in jeklo, pri čemer bi lahko obstoječo 
obliko povezovanja postopno razširili na druga gospodarska področja. Premogovništvo in 
jeklarstvo zdaj sodita v sistem skupne zakonodaje PES.  
 
3.5.1.5 Pogodba o Ustavi za Evropo – Lizbonska pogodba- Reformna pogodba 
 
Zaradi njenega posebnega pomena, naj med ustanovnimi pogodbami omenim Pogodbo 
o Ustavi za Evropo.  
Po osmih letih teţkih pogajanj in dveh institucionalnih krizah bo v torek 1.12.2009 v EU 
vendarle začela veljati nova, reformna pogodba, ki je po kraju podpisa dobila ime 
Lizbonska pogodba. 
 
EU je o Lizbonski pogodbi začela razpravljati januarja 2002 v okviru Konvencije za 
prihodnost Evrope, katere temeljni cilj je bil pripraviti predloge za institucionalno 
prenovo EU. Konvencija je predlagala oblikovanje ustavne pogodbe, ki pa so jo na 
referendumih leta 2005 zavrnili Francozi in Nizozemci. 
 
Prva institucionalna kriza in obdobje premisleka 
 
Sledila je prva institucionalna kriza in obdobje premisleka, po katerem je nato na 
temelju ustavne pogodbe nastala reformna pogodba, ki so jo voditelji drţav in vlad 
članic EU slovesno podpisali 13. decembra 2007 v Lizboni, nato pa je sledila teţavna pot 
nove pogodbe skozi ratifikacijske procese v drţavah članicah. 
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Veljavnost Lizbonske pogodbe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir:Uradni list Evropske unije.17.12.2007   
Zapleti z Irsko in Češko 
 
Lizbonska pogodba bi morala biti uveljavljena ţe januarja 2009, vendar se je zapletlo z 
njeno zavrnitvijo na prvem referendumu na Irskem junija 2008, kar je sproţilo drugo, 
sicer manjšo institucionalno krizo. Irci so nato oktobra  pogodbo potrdili na drugem 
referendumu. 
 
Na koncu pa se je zapletlo še z ratifikacijo pogodbe na Češkem. Po teţki preizkušnji v 
obeh domovih češkega parlamenta je evroskeptični predsednik Vaclav Klaus namreč 
zahteval tudi izvzetje Češke iz Listine o temeljnih pravicah, kar je bilo drţavi obljubljeno 
na oktobrskem vrhu EU. 
Enotno in usklajeno nastopanje EU 
 
Po vseh teh zapletih bo po uveljavitvi Pogodbe iz Nice leta 2003 v EU v torek 1.12.2009 
vendarle uveljavljena nova, reformna oziroma Lizbonska pogodba. Kot pove njeno ime, 
nova pogodba spreminja in dopolnjuje obstoječe temeljne pogodbe EU, katerih prenova 
je bila potrebna v luči novih svetovnih izzivov. Globalni izzivi 21. stoletja, med njimi 
podnebne spremembe, nezanesljiva oskrba z energijo, mednarodni terorizem in 
organizirani čezmejni kriminal ter priseljevanje, namreč presegajo drţavne meje in 
zahtevajo enotno in vse bolj usklajeno nastopanje EU. 
 
Uradni list Evropske unije C 306/135  
6. člen 
1. Visoke pogodbenice to pogodbo ratificirajo v skladu 
s svojimi ustavnimi pravili. Listine 
o ratifikaciji se deponirajo pri vladi Italijanske 
republike. 
2. Ta pogodba začne veljati 1. januarja 2009, če so 
deponirane vse listine o ratifikaciji, sicer pa 
prvi dan meseca, ki sledi deponiranju zadnje listine o 
ratifikaciji. 
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Pogodba ne omenja skupnih simbolov EU 
 
To, da Lizbonska pogodba dopolnjuje obstoječe pogodbe, je bistvena razlika v 
primerjavi z nesojeno ustavno pogodbo, katere namen je bil nadomestiti vse dosedanje 
pogodbe. Lizbonska pogodba tudi ne vsebuje določil ustavne narave - iz nje so izvzeti 
izrazi ustava, minister za zunanje zadeve in zakon, zlasti pa ne omenja več skupnih 
simbolov EU - zastave, himne in gesla. 
 
Slovenija je dobila enega evropskega poslanca več 
 
Najopaznejša sprememba, ki jo nova pogodba prinaša Sloveniji, je povečanje števila 
njenih poslancev v Evropskem parlamentu s sedem na osem. Lizbonska pogodba 
namreč predvideva tudi spremembo sestave Evropskega parlamenta, v katerem bo po 
novem sedelo 750 evropskih poslancev in predsednik. 
"Predsednik in zunanji minister" 
 
Lizbonska pogodba sicer s ciljem olajšanja odločitev in krepitve vloge EU v svetu v 
sklopu institucionalnih sprememb uvaja dva nova oziroma prenovljena vodilna poloţaja v 
EU - prvega stalnega predsednika Evropskega sveta in "zunanjega ministra EU", ki pa je 
bil v primerjavi z ustavno pogodbo preimenovan v visokega predstavnika za zunanje 
zadeve in varnostno politiko. 
Prvi predsednik EU bo Belgijec Van Rompuy 
 
Za prvega predsednika EU je bil 19. novembra 2009 za dve leti in pol z moţnostjo 
enkratnega podaljšanja mandata izbran Belgijec Herman Van Rompuy, ki bo poloţaj 
formalno nastopil 1. januarja 2010, za novo visoko zunanjo predstavnico pa Britanka 
Catherine Ashton, ki bo novo vlogo prevzela v torek z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe. 
 
Visoka zunanja predstavnica, ki je bila imenovana za pet let, bo ena od sedmih 
podpredsednikov Evropske komisije, stalna vodja Sveta ministrov za zunanje zadeve, ki 
bo ločen od Sveta ministrov za splošne zadeve, kateremu bo še vedno predsedovalo 
rotirajoče predsedstvo, in vodja evropske zunanje sluţbe, ki jo uvaja nova pogodba. 
EU bo imela enotno pravno entiteto 
 
V sklop institucionalnih sprememb sodi tudi to, da bo imela EU z uveljavitvijo Lizbonske 
pogodbe enotno pravno entiteto, kar ji bo omogočalo podpisovanje mednarodnih 
sporazumov in članstvo v mednarodnih organizacijah. Nova pogodba predvideva tudi, da 
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bosta Evropski svet in Evropska centralna banka postala uradni instituciji, tako da bo po 
novem institucij sedem, ne pet. Svet EU bo po novem Svet ali Svet ministrov, Sodišče 
Evropskih skupnosti pa se bo preimenovalo v Sodišče EU. 
Vsaka drţava članica bo ohranila svojega komisarja 
 
Lizbonska pogodba sicer predvideva zmanjšanje števila komisarjev po letu 2014, vendar 
je Evropski svet lani decembra po zavrnitvi pogodbe na Irskem odločil, da bo vsaka 
drţava članica ohranila svojega komisarja tudi po uveljavitvi Lizbonske pogodbe. 
Zagotovljeno komisarsko mesto je bila namreč zahteva Irske za sklic drugega 
referenduma. 
 
Krepitev Evropskega parlamenta 
 
Reformna pogodba predvideva tudi krepitev edine neposredno voljene institucije, 
Evropskega parlamenta, saj povečuje število področij, na katerih mora akt, ki ga 
predlaga Evropska komisija, odobriti Evropski parlament skupaj s Svetom. Gre za sedanji 
postopek soodločanja, ki se je z novo pogodbo preimenoval v "redni zakonodajni 
postopek". Ta bo odslej veljal za 95 odstotkov politik EU.  
 
Reformna pogodba - na zahtevo Poljske šele z letom 2014 - uvaja tudi nov sistem 
odločanja z dvojno večino v Svetu za zakonodajo, ki ne zahteva soglasja. Kvalificirana 
večina bo doseţena, če je za 55 odstotkov drţav in 65 odstotkov prebivalstva. Če Svet 
ne odloča na podlagi predloga komisije, je potrebna večina 72 odstotkov drţav članic in 
65 odstotkov prebivalstva. 
Sistem glasovanja iz Pogodbe iz Nice bo veljal do leta 2014 
 
Do leta 2014 pa ostaja v veljavi sistem glasovanja iz Pogodbe iz Nice. Od leta 2014 do 
2017 bo v veljavi prehodno obdobje, v katerem bo sicer veljal nov sistem, vendar bo 
mogoče na pobudo posamezne drţave še vedno uporabiti sistem iz Nice. Z letom 2014 
se prav tako na zahtevo Poljske uvede tudi nova oblika kompromisa iz Joanine, ki 
skupini drţav omogoča odlog zanje sporne odločitve za razumen rok, čeprav ne 
dosegajo praga blokirajoče manjšine. 
 
Odpravljena tristebrna struktura 
 
Reformna pogodba odpravlja tristebrno strukturo, s čimer krepi pristojnost EU v 
pravosodju in notranjih zadevah (dosedanji tretji steber). Velika Britanija si je pri tem 
izborila številne izjeme, s čimer je ţelel premier Gordon Brown preprečiti referendum, na 
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katerem naj bi Britanci po vseh napovedih zavrnili novo pogodbo. Izjeme si je izborila 
tudi Irska. 
Z Lizbonsko pogodbo se poveča število generalnih pravobranilcev na Sodišču EU za tri, 
pri čemer bo mesto stalnega generalnega pravobranilca dobila tudi Poljska in tako bo na 
sodišču enajst generalnih pravobranilcev, od katerih jih bo šest stalnih. 
Odslej bo formalno omogočen izstop iz EU 
V reformni pogodbi je še ena pomembna novost - klavzula o izstopu, ki drţavam 
članicam omogoča, da legalno in formalno končajo članstvo v EU. V EU sicer obstaja 
primer, ko je neko ozemlje nehalo biti del EU - to je bila Grenlandija, vendar doslej ni 
bilo formalnega vzvoda za izstop iz EU. Za izstop bo potrebna odločitev Sveta EU s 
kvalificirano večino po odobritvi Evropskega parlamenta. Če bi ţelela drţava, ki izstopi iz 
unije, pozneje ponovno zaprositi za članstvo, bo morala ponovno vloţiti prošnjo za 
članstvo in v pogajanjih izpolniti vsa pristopna merila. 
 
Lizbonska pogodba tudi prvič omenja pristopne kriterije, koebenhavnska merila, sprejeta 
leta 1993. Izrecno jih ne našteva, se pa nanje sklicuje. Drţava kandidatka bo, skladno z 
Lizbonsko pogodbo, o prošnji za članstvo v uniji sedaj obvestila tudi nacionalne 
parlamente drţav članic ter Evropski parlament, odločanje o pristopu pa bo še vedno 
zahtevalo soglasno odločitev Sveta. 
Okrepljena vključenost nacionalnih parlamentov v delo EU 
 
Lizbonska pogodba tudi sicer krepi vključenost nacionalnih parlamentov v delo EU. 
Nacionalni parlamenti bodo delovali kot nadzorni organi pri uporabi načela 
subsidiarnosti, torej lahko bodo preverjali, ali je ukrepanje na ravni EU upravičeno. 
Parlamenti bodo lahko posredovali ţe na zgodnji stopnji odločanja, še preden bosta 
predlog podrobno proučila Evropski parlament in Svet EU. 
V pogodbo vključena tudi socialna klavzula 
 
Nova pogodba vsebuje tudi socialno klavzulo, ki določa, da je treba pri pripravi in 
izvajanju vseh politik unije upoštevati njihove socialne vidike. To je pomembno, saj bo 
lahko Sodišče EU akt, ki je v nasprotju s socialnimi cilji unije, razglasilo za ničnega. 
 
Pomembne novosti so tudi določbe glede Listine o temeljnih pravicah EU ter o pristopu 
unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Lizbonska 
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pogodba vsebuje sicer zgolj referenco na Listino o temeljnih pravicah, ki pa bo s tem 
postala pravno zavezujoča in bo imela enak pravni status kot pogodbe. 
Uvaja se pobuda evropskih drţavljanov 
 
Lizbonska pogodba uvaja tudi pobudo evropskih drţavljanov, ki predvideva, da lahko 
milijon drţavljanov iz večjega števila drţav članic Evropsko komisijo pozove, naj predloţi 
ustrezen predlog o zadevah, za katere je po mnenju drţavljanov potreben zakonski akt 
unije. 
Javnost zasedanj Sveta EU 
 
Novost, ki jo uvaja reformna pogodba, je tudi javnost zasedanj Sveta EU, ko ta 
razpravlja in glasuje o zakonodaji EU. To naj bi omogočilo večjo transparentnost pri 
sprejemanju odločitev v EU in olajšalo sodelovanje civilne druţbe pri odločanju. 
 
3.5.2 Ostale pogodbe, oziroma pogodbe, ki spreminjajo ali dopolnjujejo 
ustanovne pogodbe  
 
3.5.2.1 Enotni evropski akt  
Enotni evropski akt je bil podpisan v Haagu, Nizozemska, 28. februarja 1986, veljati pa 
je začel 1. julija 1987. Njegov namen je bil, najkasneje do 31. decembra 1992, 
dokončno vzpostaviti evropski notranji trg, to je prostor prostega pretoka oseb, kapitala, 
blaga in storitev.  
3.5.2.2 Amsterdamska pogodba  
Amsterdamska pogodba je bila podpisana 2. oktobra 1997 in je začela veljati 1. maja 
1999. Poleg tega, da je spremenila označevanje členov Pogodbe o EU, je s Pogodbo o 
ES uvedla dve pomembnejši spremembi: 
 uporabo postopka soodločanja za nova področja in tudi povečanje števila 
primerov, ko lahko Svet Evropske unije odloča s kvalificirano večino, in ne 
soglasno; 
 prenos nekaterih področij, ki so del Pogodbe o EU, kot so vizumska politika, 
dodelitev pravice do azila in vsa vprašanja prostega pretoka na splošno, v PES. 
Zaradi tega prenosa se je tretji steber EU spremenil v "Policijsko in pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah", kar prikazuje slika 3, stran 15. 
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Slika 4: Postopek soodločanja organov Evropske unije  
 
Vir: Eur-Lex spletni portal zakonodajnih in drugih javnih dokumentov Evropske unije.18.4.2009 
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3.5.2.3 Pogodba iz Nice  
Pogodba iz Nice je bila podpisana 26. februarja 2001 in je začela veljati 1. februarja 
2003. Namen te pogodbe je bil prilagoditi delovanje Evropske unije njenim institucijam 
in širitvi 1. maja 2004. Nastale so naslednje spremembe: 
 v postopku odločanja: 
o z izrazitim zmanjšanjem števila primerov, ko mora Svet odločati z 
absolutno večino. Svet lahko sedaj s kvalificirano večino odloča na številnih 
področjih kot so prost pretok drţavljanov, pravosodno sodelovanje v 
civilnih zadevah, industrijska politika; 
o s ponderiranjem glasov v Svetu EU;  
o z novo razdelitvijo sedeţev v Evropskem parlamentu.  
 Francija, Nemčija, Zdruţeno kraljestvo in Italija so se odpovedali drugemu 
komisarju.  
 Okrepila so se pooblastila predsednika Evropske komisije.  
3.5.3 Pristopne pogodbe  
Pristopne pogodbe vsebujejo pogoje, določene za pristop novih drţav k Evropski uniji, in 
potrebne prilagoditve pogodb, na katerih temelji Evropska unija. 
Evropska unija se je v 27 članic razširila šestkrat. Šestim drţavam ustanoviteljicam, 
Belgiji, Nemčiji, Franciji, Italiji, Luksemburgu in Nizozemski, so se leta 1973 pridruţile 
Danska, Irska in Zdruţeno kraljestvo, leta 1981 Grčija, leta 1986 Španija in Portugalska, 
leta 1995 Avstrija, Finska in Švedska, leta 2004 Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, 
Madţarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija ter leta 2007 Bolgarija in Romunija. 
Slika 5: Pridruţevanje novih članic po letih 
1952: Italija, Francija, Luksemburg, 
Belgija, Nemčija, Nizozemska 
1973: Danska, Irska, Zdruţeno 
kraljestvo 
1981: Grčija 
1986: Španija, Portugalska 
1995: Avstrija, Finska, Švedska 
2004: Češka, Estonija, Ciper, 
Latvija, Litva, Madţarska, Malta, 
Poljska, Slovaška in Slovenija 
2007: Bolgarija in Romunija 
Vir: Portal Evropske unije Europa. 20.6.2009. 
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3.5.4 Pogodbe, sklenjene s tretjimi drţavami 
3.5.4.1 Mednarodni sporazumi  
Mednarodni sporazumi so drugi vir prava Evropske unije in omogočajo, da EU razvija 
gospodarske, druţbene in politične odnose s preostalim svetom. Vedno gre za 
sporazume, sklenjene med subjekti mednarodnega prava med drţavami članicami ali 
organizacijami, katerih cilj je vzpostaviti sodelovanje na mednarodni ravni.  
Sporazumi, ki jih Evropska unija sklene v okviru prvega stebra, zavezujejo institucije 
Unije in drţave članice ter vsebujejo:  
 mednarodne pogodbe s tretjimi drţavami ali mednarodnimi organizacijami 
ter 
 sporazume in konvencije med drţavami članicami.  
Sporazumi, ki jih Evropska unija sklene v okviru drugega in tretjega stebra zavezujejo 
institucije, vendar ne vedno drţav članic, katerih ustavni standardi predvidevajo 
posebna pravila za njihovo sklenitev. V teh primerih se lahko druge drţave članice v 
Svetu dogovorijo, da se sporazum kljub temu začasno izvaja. 
3.5.4.1.1 Sporazumi s tretjimi drţavami ali mednarodnimi 
organizacijami  
Takšne sporazume lahko sklene sama Skupnost ali tako imenovan mešani sporazum 
med Skupnostjo in drţavami članicami. Ti sporazumi so zavezujoči za Skupnost in drţave 
članice in zahtevajo njihovo odgovornost na mednarodni ravni. Razlikujemo tri oblike 
sporazumov: 
1. Pridruţitveni sporazumi  
Pridruţitev zadeva tesno gospodarsko sodelovanje, povezano z obseţno finančno 
podporo Skupnosti v korist partnerja pri sporazumu. V to kategorijo sodijo sporazumi s 
čezmorskimi drţavami in ozemlji, sporazumi o pripravi pristopa in oblikovanju carinske 
unije ter sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). 
2. Sporazumi o sodelovanju  
Sporazumi o sodelovanju nimajo istega pomena kot pridruţitveni sporazumi, kadar se 
omenja samo močno gospodarsko sodelovanje. Takšni sporazumi povezujejo Skupnost 
zlasti z drţavami Magreba, to so: Alţirija, Marok in Tunizija, drţavami Mašrika,  to so 
Egipt, Jordanija, Libanon in Sirija ter Izraelom. 
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3. Trgovinski sporazumi  
To so sporazumi na področju carinske in trgovinske politike, sklenjeni s tretjimi 
drţavami, skupinami tretjih drţav ali v okviru mednarodnih trgovinskih organizacij. V to 
kategorijo sodi Sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO). 
3.5.4.1.2 Sporazumi med drţavami članicami  
Gre za zavezujoče pravne akte, sklenjene med drţavami članicami za reševanje 
vprašanj, ki so tesno povezana z dejavnostmi Skupnosti, vendar institucije Skupnosti 
zanje niso dobile nobenega pooblastila. Omogočajo razširitev ozemeljskih meja, 
nacionalnih ukrepov za oblikovanje enotnega prava na ravni Skupnosti, kot je na primer 
sporazum v zvezi s patentom Skupnosti.  
Med primarno pravo štejemo tudi pogodbe, ki so jih skupnosti same ali pa skupno z 
drţavami članicami sklenile s tretjimi drţavami.  
3.5.5 Pogodbe (konvencije), sklenjene med drţavami članicami 
 
3.6 SEKUNDARNI VIRI 
 
Sekundarno pravo je pomemben vir prava Skupnosti. Pravni sistem EU se razvija 
predvsem s pomočjo sekundarnih aktov , ki jih sprejemajo institucije Evropske 
skupnosti. To je tudi pomembna razlika med primarno in sekundarno zakonodajo. 
Opredelimo ga lahko kot skupek vseh normativnih aktov, ki so jih evropske institucije 
sprejele na osnovi pogodbenih določb. V sekundarno pravo sodijo:  
 zavezujoči pravni akti kot so uredbe, direktive in odločbe;  
 nezavezujoči pravni akti kot so priporočila, mnenja, predvideni v Pogodbi o 
Evropski skupnosti, ter tudi  
 cela vrsta drugih aktov, na primer poslovniki institucij, akcijski programi Skupnosti 
in drugi. 
Vse tri ustanovitvene pogodbe predvidevajo svoje vrste aktov, pri čemer se razlikujejo 
tudi pristojnosti organov, ki te akte izdajajo.  
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3.6.1 Uredbe  
 
Uredbe so splošno uporabne , v celoti zavezujoče in se neposredno uporabljajo v vseh 
drţavah članicah. Pomenijo splošne akte in so zaradi svojih učinkov, ki jih zagotavljajo v 
notranjem pravnem redu drţav članic, primarni instrument unifikacije oziroma 
poenotenja zakonodajnega urejanja določenega pravnega področja. Uredbe veljajo in se 
uporabljajo brez intervencije posamezne drţave članice. Drţave članice sprejetih in 
objavljenih uredb ne prenašajo v notranji pravni red, na primer s pomočjo ratifikacije, 
ampak uredba enake vsebine velja v različnih jezikovnih verzijah v vseh drţavah 
članicah.  
Največ uredb je sprejetih pri urejanju kmetijskega trga, zunanje trgovine, varstva 
konkurence, torej na področjih, na katerih Skupnosti uţivajo svoje izrecne pristojnosti.  
 
3.6.2 Direktive 
 
Direktive ali smernice se od uredb razlikujejo v dveh bistvenih značilnostih. Prvič, niso 
nujno splošno uporabne v vseh drţavah članicah, saj so lahko naslovljene tudi le na eno 
izmed drţav članic. Druga, bolj pomembna razlika, je učinkovanje v notranjem pravnem 
redu drţav članic. Direktiva zavezuje le kar zadeva končni rezultat, ki ga je treba doseči, 
prepuščena pa jim je izbira oblike in metode za dosego tega rezultata. Direktive s 
sprejetjem in objavo ne postanejo avtomatično del pravnega reda drţave članice, 
temveč to postanejo šele s predpisom, ki ga sprejmejo organi drţave članice. Za 
direktive tako pravimo, da načeloma niso neposredno uporabne, temveč obvezujejo le 
drţave članice, da uredijo neko pravno področje skladno s cilji direktive. Drţavam 
direktiva navadno predpiše rok, v katerem morajo to storiti. Ko so direktive enkrat 
uveljavljene, veljajo v obeh pravnih sistemih, tako nacionalnem pravu drţav članic kot 
pravnemu redu EU.  
Po svoji naravi in zaradi svojih lastnosti so direktive instrument harmonizacije 
zakonodaje, saj drţavam članicam puščajo moţnost, da svojo notranjo zakonodajo 
prilagodijo enotnemu standardu EU in je ne nadomestijo v celoti, tako kot uredbe.  
Direktiva navadno določa minimalne standarde, ki jih morajo drţave vnesti v svoj pravni 
red, vendar jim ne preprečuje, da ne bi same predpisale stroţjih meril.  
3.6.3 Odločbe 
 
Odločbe prištevamo med individualne pravne akte, saj nimajo splošne veljavnosti, kot 
na primer uredbe, temveč so naslovljene na posamezne subjekte. Zavezujejo le tisto 
drţavo članico, na katero so naslovljene.  
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3.6.4 Ostali akti  
 
V praksi zasledimo številna priporočila (recommendations), sporočila (communications) , 
bele knjige (white papers) , zelene knjige (green papers).  
Navedeni dokumenti so politično zelo pomembni, saj vsebujejo strateške usmeritve na 
posameznih področjih. Treba je poudariti, da ti dokumenti pravno ne zavezujejo, zato 
se morajo institucije skupnosti za zagotovitev takšnih učinkov zateči k uporabi enega 
izmed obvezujočih aktov.  
Med ostalimi akti so zanimivi poslovniki (rules of procedure), ki urejajo delovanje 
posameznih institucij.  
3.6.4.1 Priporočilo  
Institucije lahko s priporočilom izrazijo mnenje, tako da predlagajo usmeritev, ne da bi 
ustvarile zakonsko obveznost za prejemnike, ki so lahko drţave članice, druge institucije, 
včasih tudi drţavljani Unije. 
3.6.4.2  Mnenje  
Mnenje je akt, s katerim lahko institucije izrazijo nezavezujoče mnenje, kar pomeni, da 
prejemnikom ne nalagajo zakonske obveznosti. Namen mnenja je opredeliti stališče 
institucije glede nekega vprašanja. 
3.6.4.3 Skupni ukrep (Skupna zunanja in varnostna politika)  
Skupni ukrep je pravni instrument iz Pogodbe o Evropski uniji. Je torej medvladni 
instrument. Skupni ukrep, ki ga Svet Evropske unije sprejme soglasno ali v nekaterih 
primerih s kvalificirano večino, je zavezujoč za drţave članice, ki morajo doseči 
opredeljene cilje, razen v primeru velikih teţav. Obsega: 
 načela in splošne smernice skupne zunanje in varnostne politike;  
 skupne strategije;  
 skupne akcije;  
 skupna stališča; 
 sistematično sodelovanje med drţavami članic pri izvajanju politik.  
 
3.6.4.4 Sklep, okvirni sklep in skupni ukrep (Policijsko in pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah)  
Sklep in okvirni sklep od začetka veljavnosti Amsterdamske pogodbe nadomeščata 
skupni ukrep na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
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zadevah. Gre za medvladna pravna instrumenta iz Pogodbe o Evropski uniji. Sklep in 
okvirni sklep Svet Evropske unije sprejme soglasno na pobudo Komisije ali drţave 
članice: 
 okvirni sklep zavezuje drţave članice, kar zadeva rezultat, ki ga je treba doseči, in 
nacionalnim instancam pušča izbiro pri odločanju o obliki in sredstvih za njegovo 
uresničitev, kot direktiva na področju Skupnosti; 
 sklep se uporablja za doseganje vsakega cilja policijskega in pravosodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah, razen pribliţevanja zakonov in drugih predpisov 
drţav članic, za katerega se uporablja okvirni sklep.  
3.6.4.5 Skupno stališče (Skupna zunanja in varnostna politika ter policijsko in 
pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah)  
Skupno stališče na področju skupne zunanje in varnostne politike ter policijskega in 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah je pravni instrument iz Pogodbe o 
Evropski uniji, in je medvladni instrument. Stališče, ki ga Svet Evropske unije sprejme 
soglasno, določa pristop Unije k določenim vprašanjem zunanje in varnostne politike ter 
policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ter ponuja smernico za 
izvajanje nacionalnih politik na teh področjih.  
3.6.4.6 Mednarodni sporazumi (Skupna zunanja in varnostna politika ter 
policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah)  
Govorimo o pravnem instrumentu iz Pogodbe o Evropski uniji, ki ga Maastrichtska 
pogodba ni predvidela. V zvezi z drugim in tretjim stebrom ni bilo pravne podlage za 
sklenitev mednarodnih sporazumov. Amsterdamska pogodba je za preprečitev tega, da 
morajo vsak sporazum, ki ga podpiše Svet, uradno skleniti drţave članice, predvidela 
moţnost, da svet pooblasti predsedstvo za začetek pogajanj, kadar je to potrebno.  
Sporazumi zavezujejo institucije Unije, ne pa drţav članic, katerih ustavni standardi 
predvidevajo posebna pravila za njihovo sklenitev. V teh primerih se lahko druge drţave 
članice v Svetu dogovorijo, da se sporazum kljub temu začasno izvaja. 
 
3.7 DOPOLNILNI VIRI  
 
Zelo pomemben dopolnilni pravni vir je sodna praksa Sodišča v Luksemburgu.  
Pomembno vlogo imajo tudi tista splošna pravna načela, ki so značilna za pravne rede 
vseh drţav članic. To so varstvo človekovih pravic, zahteve pravne varnosti, varovanje 
pridobljenih pravic, pravičnost, sorazmernost in solidarnost, pravica do zaslišanja, »ne 
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bis in idem«, pravica do uporabe jezika, dolţnost povračila v primeru neupravičene 
obogatitve, višja sila.  
Pomemben pravni vir so ţe prej omenjeni mednarodni sporazumi in sodna praksa 
organov EU s pravosodnimi pooblastili, to so Sodišča Evropske Skupnosti in Sodišča prve 
stopnje. Slednji zagotavljajo spoštovanje prava Skupnosti in so pristojni za interpretacijo 
primarne in sekundarne zakonodaje. S svojo prakso, ki kot vir prava zavezuje tako 
institucije EU kot tudi drţave članice, zagotavljajo enotno razumevanje in izvajanje 
prava EU. 
3.7.1 Sodna praksa  
Sodno prakso sestavljajo vse odločbe organov s pravosodnimi pooblastili. Sodišče in 
Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti sta sodna organa Evropske unije. Sodišče 
mora zagotavljati spoštovanje prava Skupnosti pri razlagi in uporabi ustanovitvenih 
pogodb. Sodišču pri njegovi dejavnosti pomagajo generalni pravobranilci, ki izdajajo 
sklepe. 
3.7.1.1 Sodbe  
1. Sodišče in Sodišče prve stopnje izrekata sodbe in odločbe, ki zaključijo proces. 
2. Na sodbe Sodišča se ni mogoče pritoţiti. 
3. Pritoţbo na sodbe Sodišča prve stopnje se lahko vloţi pri Sodišču kot priziv. 
3.7.1.2 Mnenja  
Evropski parlament, Svet, Komisija ali drţava članica lahko prejmejo mnenje Sodišča o 
zdruţljivosti sporazuma med Skupnostjo in tretjimi drţavami ali mednarodnimi 
organizacijami z določbami Pogodbe o EU. Sporazum, o katerem Sodišče izda negativno 
mnenje, lahko začne veljati samo pod pogoji Pogodbe o Evropski uniji. 
3.7.1.3 Odredbe  
Sodišče in Sodišče prve stopnje izdajata odredbe v različnih primerih, predvidenih v 
poslovnikih, ki so sistematično razdeljene v tri skupine: 
 primeri pripravljalne poizvedbe, to so akti, s katerimi se urejajo sodna preiskava, 
ločitev, odgovor ali prekinitev procesa;  
 primeri, ko se o zadevi odloča brez poznavanja vsebine, to je na primer pri očitni 
nedopustnosti zadeve ali nepristojnosti sodnika; 
 ko se odloča o vsebini zadeve, so to poenostavljene sodbe, ki se uporabljajo, 
kadar je zadeva enaka drugim in o katerih je ţe bila izrečena sodba.  
Odredbe se načeloma da spremeniti ali razveljaviti. 
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3.7.1.4 Sklepi generalnih pravobranilcev  
Generalni pravobranilci so zadolţeni, da Sodišču pomagajo opraviti nalogo. Javno, 
nepristransko in neodvisno predstavijo svoje utemeljene sklepe o zadevah, ki so bile 
predloţene Sodišču. Generalni pravobranilec v sklepih predlaga rešitev spora. Ti sklepi 
ne zavezujejo sodnikov. So sestavni del ustnega postopka in se objavijo skupaj s sodbo 
v Zbirki sodne prakse. 
 
3.8 PRIPRAVLJALNA DELA 
Pripravljalna dela vključujejo vse akte, ki so jih institucije izdale med zakonodajnim 
postopkom. V to kategorijo sodijo tudi najbolj splošni dokumenti. Glavni akti, ki se jih 
šteje med pripravljalna dela, so predstavljeni v nadaljevanju. 
3.8.1 Pripravljalni akti  
3.8.1.1 Zakonodajni predlogi in mnenja Komisije 
Komisija ima pravico do pobude za akte Skupnosti, to so direktive, uredbe, odločbe ali 
mednarodni sporazumi, razen v primeru, ko si to pravico deli z drţavami članicami ali 
Evropsko centralno banko. Pogodbe Svetu skoraj vedno nalagajo, da se opredeli do 
predlogov Komisije. Svet in tudi Parlament lahko Komisijo pozoveta k pripravi predloga.  
Komisija lahko kadar koli med postopkom predlog spremeni ali, če se ji zdi potrebno, 
umakne.  
Komisija znova nastopi v kasnejši stopnji zakonodajnega postopka. Ko je predlog 
Komisije enkrat predloţen Parlamentu ali Svetu, in Parlament predlaga spremembe 
skupnega stališča, ki ga je Svet sprejel, spremenjeni dokument pošlje Svetu in Komisiji, 
ki izda mnenje o spremembah. Če Komisija ni naklonjena spremembam, ki jih je 
predlagal Parlament, mora Svet odločiti soglasno, kadar  jim je naklonjena, lahko Svet 
odloči s kvalificirano večino. 
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Slika 6: Postopek izvedbe zakonodajnega predloga v okviru Komisije 
 
 
 
Vir: Spletni portal zakonodajnih in drugih javnih dokumentov Evropske unije EUR-Lex.9.4.2009
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3.8.1.2 Pobuda drţav članic  
Amsterdamska pogodba je predvidela pravico do pobude za drţave članice na področju 
azila in priseljevanja. Zakonodajno pobudo so si v petletnem obdobju delile Komisija in 
drţave članice, ki so lahko neodvisno ena od druge predloţile predloge. Ker se je 
prehodno petletno obdobje izteklo 1. maja 2004, imajo drţave članice pravico do 
pobude samo za drugi in tretji steber, in sicer na področjih skupne zunanje in varnostne 
politike ter policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. 
3.8.1.3 Skupno stališče Sveta  
Skupno stališče je akt, ki ga drţave članice s kvalificirano večino sprejmejo v Svetu med 
zakonodajnim postopkom, v katerem Svet pooblastilo za odločanje deli z Evropskim 
parlamentom, to je postopek sodelovanja ali postopek soodločanja. Skupno stališče 
izraţa stališče Sveta do predloga Komisije z vidika mnenja Evropskega parlamenta  in 
tudi mnenja drugih organov in institucij, ki so nastopili v postopku Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij, Evropske centralne banke in Računskega 
sodišča. 
3.8.1.4 Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta  
Parlament nastopi večkrat v istem zakonodajnem postopku: 
 postopek sodelovanja in  
 postopek soodločanja.  
Dokumenti, ki jih Parlament sprejme na vsaki stopnji postopka, so ponavadi resolucije in 
lahko vsebujejo različne vrste aktov, kot so mnenja ali spremembe skupnega stališča 
Sveta. Zakonodajni postopki se glede na obravnavano vprašanje dodelijo 
parlamentarnemu odboru, ta nato pripravi poročilo, ki vsebuje osnutek resolucije za 
sprejetje na generalni skupščini. 
3.8.1.5 Mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij  
Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij izdajata tehnična mnenja o vprašanjih 
z regionalnega ter ekonomsko-socialnega področja. Mnenja, ki jih izdajo na lastno 
pobudo ali na zahtevo Parlamenta, Sveta ali Komisije, usmerjajo institucije v njihovi 
zakonodajni dejavnosti. Posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom ali 
Odborom regij je včasih obvezno, vendar njuna mnenja niso zavezujoča. 
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3.8.2 Drugi dokumenti institucij  
3.8.2.1 Sporočilo Komisije  
Večina sporočil Komisije so zakonodajni predlogi. Med drugimi dokumenti Komisije, so 
najpomembnejše: 
 bele knjige, ki vsebujejo vse predloge dejavnosti Skupnosti na posebnem 
področju. Včasih to nadaljujejo zelene knjige, katerih namen je začeti 
posvetovalni postopek na evropski ravni. Kadar Svet belo knjigo sprejme 
naklonjeno, se lahko izdela akcijski program Unije na zadevnem področju;  
 zelene knjige, katerih namen je spodbuditi razmišljanje in začeti posvetovanje 
na evropski ravni o posebnem vprašanju. Posvetovanja, ki jih spodbudi zelena 
knjiga, lahko privedejo do objave bele knjige, ki predlaga skupek konkretnih 
ukrepov dejavnosti Skupnosti.  
3.8.2.2 Poročilo Evropskega računskega sodišča  
Letno poročilo Računskega sodišča predstavlja pripombe Sodišča o finančnem 
poslovanju Skupnosti. Pošlje se institucijam Skupnosti in se objavi v Uradnem listu. 
Poročilo poudarja točke, ki bi jih bilo mogoče izboljšati. Institucije nato odgovorijo na 
pripombe Računskega sodišča. 
3.9 PARLAMENTARNA VPRAŠANJA  
Parlamentarna vprašanja so za poslance Parlamenta sredstvo za nadzor dejavnosti 
Komisije in Sveta. Vsak poslanec Parlamenta lahko Svetu in Komisiji postavi: 
 pisna vprašanja z zahtevo po pisnem odgovoru; 
 ustna vprašanja, postavljena na zasedanju in  
 vprašanja, postavljena med časom za vprašanja, to je časom, ki je na vsakem 
zasedanju Parlamenta namenjen vprašanjem.  
Ta vprašanja se veliko uporabljajo kot sredstvo za nadzor. Pisna vprašanja in pisni 
odgovori nanje se objavijo v Uradnem listu.  
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4 SPREMEMBE SLOVENSKE ZAKONODAJE OB VSTOPU V EU 
 
4.1 VSTOP SLOVENIJE V EU 
4.1.1 Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo 
4.1.1.1 Prvi koraki procesa vključevanja 
Republika Slovenija je v strateških razvojnih dokumentih in na najvišji politični ravni 
izrazila svojo pripravljenost in cilj postati polnopravna članica Evropske unije. To 
nakazujejo najpomembnejši razvojni dokumenti: 
 strategija gospodarskega razvoja;  
 strategija ekonomskih odnosov s tujino; 
 strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije. 
Pomeni, da je bil optimalni dolgoročni razvoj slovenskega gospodarstva neločljivo 
povezan s polnopravnim članstvom Slovenije v EU.  
4.1.1.2 Od samostojnosti je vključitev v Unijo vladina prednostna naloga  
Od razglasitve samostojnosti je Vlada Republike Slovenije v svoji zunanji politiki 
dosledno poudarjala, da je vključitev v Unijo njena prednostna naloga.  
Leto pozneje, to je leta 1992, je zaprosila za sklenitev evropskega sporazuma in za 
podporo pri prestrukturiranju in konsolidaciji slovenskega gospodarstva. Ko je leta 1993 
začel veljati sporazum o sodelovanju z Evropsko unijo, je slovenska vlada zaprosila za 
začetek pogajanj o sklenitvi evropskega sporazuma. Sporazum je bil podpisan 10. junija 
1996, ko je Vlada RS tudi formalno zaprosila za članstvo v Uniji. Meseca maja 1997 je 
Slovenija sprejela izhodišča strategije pristopa k Uniji, v katerih je potrdila ţeljo postati 
njena polnopravna članica. Slovenija in Unija sta 11. novembra 1996 podpisali začasni 
sporazum o trgovini, ki velja od 1. januarja 1997. Z njim je začel veljati trgovinski del 
sporazuma o pridruţitvi, ki določa območje proste trgovine med Slovenijo in ostalimi 
petnajstimi članicami EU. 16. julija 1997 je Evropska komisija predstavila mnenje o 
drţavah kandidatkah za vstop v EU. Ker je bilo mnenje o Sloveniji ugodno, je bila 
decembra 1997 uvrščena v prvi krog drţav za začetek pogajanj, ki so se 31. marca 1998 
tudi uradno začela.  
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4.1.1.3 Kronološki pregled poteka vključevanja v Evropsko unijo 
 
25.6.1991 
 Od razglasitve samostojnosti Slovenije je vključevanje v EU prednostna naloga 
vlade. 
 
1992 
 Slovenijo kot samostojno drţavo priznajo vse drţave članice. 
 
1993 
 Sporazum o sodelovanju med Slovenijo in EU stopi v veljavo. 
 Slovenija zaprosi za začetek pogajanj o sklenitvi Evropskega sporazuma. 
 Evropski vrh v Kopenhagnu: Evropski svet določi pogoje za članstvo. 
 
1995 
 Evropski vrh v Madridu: EU in Slovenija skleneta tako imenovani španski 
kompromis, ki tujcem omogoča nakup nepremičnin ob pogojih vzajemnosti. 
 
1996 
 Slovenija in EU podpišeta Evropski sporazum in Slovenija uradno zaprosi za 
članstvo EU. 
 
1997 
 Začasni sporazum o trgovini med Slovenijo in EU stopi v veljavo. 
 Slovenija sprejme izhodišča strategije vključevanja v Unijo, v katerih potrdi ţeljo 
postati polnopravna članica EU. 
 Evropska komisija predstavi mnenje o drţavah kandidatkah za vstop v EU v 
programu Agenda 2000, kjer je bilo mnenje za Slovenijo ugodno. 
 Luksemburški vrh: Slovenija se uvrsti v prvi krog drţav za začetek pogajanj. 
 
1998 
 Vlada sprejme strategijo za vključevanje Slovenije v EU. 
 Drţava sprejme drţavni program za prevzem pravnega reda EU - rokovnik za 
izpolnitev prednostnih nalog iz Partnerstva za pristop. 
 Pogajalska konferenca: uradni začetek pogajanj med EU in drţavami prvega 
kroga. 
 Začetek pregleda usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom EU.  
 Začetek izvajanja vladnega programa obveščanja slovenske javnosti o 
vključevanju v EU pod sloganom »Slovenija, doma v Evropi«. 
 Letno poročilo evropske komisije o napredku Slovenije. 
 S pogajalsko konferenco se začnejo vsebinska pogajanja:»nič ni dogovorjeno, 
dokler ni vse dogovorjeno!«. 
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1999 
 Evropski sporazum o pridruţitvi med Slovenijo in EU stopi v veljavo.  
 V pogajalski konferenci rešena poglavja: mala in srednja podjetja, znanost, 
šolstvo, industrijska politika, statistika, komunikacija, varstvo potrošnikov in 
ribištvo. 
 Vlada sprejme Drţavni program za prevzem pravnega reda EU do konca leta 
2000 - rokovnik za izpolnitev srednjeročnih nalog iz partnerstva za pristop. 
 Poročilo vlade o uresničevanju Drţavnega programa. 
 Letno poročilo Evropske komisije o napredku Slovenije. 
 Pogajalska konferenca: rešena poglavja ekonomske in monetarne unije 
 Helsinški vrh – uvedba pogajanj z vsemi kandidatkami. 
 
2000 
 Medvladna konferenca.  
 V pogajalski konferenci rešena poglavja skupne zunanje in varnostne politike ter 
prava druţb. 
 Poročilo vlade o napredku Slovenije.  
 Evropski vrh v Feiri. 
 Redno poročilo Evropske komisije o napredku Slovenije. 
 V pogajalski konferenci rešena poglavja: prost pretok storitev, finančni nadzor, 
socialna politika in zaposlovanje. 
 Evropski vrh v Nici. 
 
2001 
 V pogajalski konferenci rešena poglavja: okolje, energetika, prost pretok blaga in 
prost pretok kapitala ter kultura in avdiovizualna politika ter  zunanji ekonomski 
odnosi. 
 Evropski vrh v Gotenborgu. 
 Poročilo vlade o napredku Slovenije. 
 V pogajalski konferenci rešena poglavja: carinska unija, konkurence in drţavne 
pomoči, prost pretok oseb, obdavčitev, pravosodje, notranje zadeve, transport. 
 Letno poročilo Evropske komisije o napredku Slovenije. 
 Evropski vrh v Bruslju – Leaken. 
 
2002 
 Uvedba bankovcev in kovancev evra v 12 drţavah Ekonomske in monetarne unije 
(v nadaljevanju EMU). 
 Ukinitev nacionalnih valut drţav EMU. 
 V pogajalski konferenci obravnavanje zadnjih poglavij: promet, kmetijstvo, 
regionalna politika, financiranje, proračun. 
 Evropski vrh v Sevili. 
 Letno proročilo Evropske komisije o napredku Slovenije. Pogajalska konferenca 
na ravni glavnih pogajalcev: zaključni finančni sveţenj pogajanj se prenese na vrh 
v Kopenhagnu.  
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 Evropski vrh v Kopenhagnu - zaključena pogajanja za vstop v EU. 
 
2003 
 Referendum o vstopu v EU,  23. marca. 
 Podpis pristopne pogodbe. 
 Pristopni vrh v Solunu. 
 Dokončno poročilo Evropske komisije o napredku Slovenije. 
 Evropski vrh v Bruslju. 
 
2004 
 28.januar: Drţavni zbor ratificira Pogodbo o pristopu. 
 1.maj: vstop Slovenije v Evropsko unijo. 
 
 
Po večletnih prizadevanjih celotne drţave za uspešno notranjo usposobitev za članstvo v 
Evropski uniji, po uspešno zaključenih pogajanjih ter po letu dni delovanja v statusu 
opazovalke, je Slovenija s 1. majem 2004 postala članica Unije z vsemi pripadajočimi 
pravicami in obveznostmi.  
 
Dosedanje prilagajanje evropskim pravilom se dopolnjuje z aktivnim soustvarjanjem 
pravil in politik na evropski ravni, pri čemer je in bo Slovenija sledila načelom 
odgovornega izpolnjevanja obveznosti članstva in konstruktivnega sodelovanja med 
drţavami članicami. V okviru tega se zavzema za krepitev in poglabljanje pristojnosti na 
ravni EU in za odločanje v okviru skupnih institucij EU. Tako zrelo delovanje v okviru 
evropske politike ne pomeni zanikanja lastnih nacionalnih interesov, temveč vodi k 
nujnemu doseganju dogovorov ter napredku Unije, kar je v interesu vseh drţav članic, 
zlasti novih, ki so v pridruţevanje Uniji v zadnjih letih vloţile tolikšne napore. 
 
Slovenija je veljala med vsemi 10 drţavami pristopnicami za najbolje pripravljeno na 
članstvo v Uniji. Kljub temu se obseţen proces usposabljanja s 1. majem 2004 ni 
zaključil. Slovenija je po vstopu nadaljevala s prilagajanjem zakonodaje evropskemu 
pravnemu redu na področjih, na katerih so bila v procesu pogajanj dogovorjena tako 
imenovana prehodna obdobja, na področjih gospodarske in monetarne unije ter t.i. 
schengenskega pravnega reda. Po drugi strani je, kot to potrjujejo izkušnje vseh 
predhodnih širitev, kljub visoki stopnji usposobljenosti za članstvo tudi po vstopu 
potrebovala še določeno obdobje, v katerem se je popolnoma vključila v delovanje 
Unije.  
 
Za uspešno in konstruktivno vključitev v EU ter za uspešno uresničevanje svojih 
nacionalnih interesov, je morala Slovenija opredeliti ključna prioritetna področja 
delovanja in v okviru teh sprejeti jasna ter usklajena stališča. Le tako je njeno delovanje 
konsistentno, predlogi stališč in odzivi na pobude ostalih partnerjev so pripravljeni 
pravočasno, vnaprej opredeljene prioritete pa ji omogočajo tudi vrednotenje 
uresničevanja zastavljenih ciljev. 
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4.2 USTAVNE SPREMEMBE 
 
Za vstop v EU so bile potrebne intenzivne priprave. Pogajanja so bila večkrat povezana z 
nekaterimi teţkimi odločitvami, ki so bile povezane tudi s spremembami Ustave 
Republike Slovenije. 
USTAVNI ZAKON O SPREMEMBAH I. POGLAVJA TER 47. IN 68. ČLENA USTAVE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ3a, 47, 68)  
I 
1.člen 
 
 
 
V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 in 
66/2000) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:  
"3.a člen 
Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z 
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela 
suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na 
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in 
načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki 
temeljijo na spoštovanju teh vrednot.  
Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko 
državni zbor razpiše referendum. Predlog je na referendumu sprejet, 
če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Državni zbor 
je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede 
zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni 
dopustno razpisati.  
Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na 
katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v 
Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij.  
V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih 
organizacijah, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih 
pravic, vlada sproti obvešča državni zbor o predlogih takih aktov in 
odločitev ter o svoji dejavnosti. Državni zbor lahko o tem sprejema 
stališča, vlada pa jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med 
državnim zborom in vlado iz tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki 
se sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev." 
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2.člen 
 
 
 
 
 
3.člen 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Državljana Slovenije ni dovoljeno izročiti ali predati, razen če 
obveznost izročitve ali predaje izhaja iz mednarodne pogodbe, s 
katero Slovenija v skladu z določbo prvega odstavka 3.a člena prenaša 
izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodno organizacijo."  
 
68. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, 
ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni 
zbor."  
 
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 
13/95 - odločba US, 34/96 - odločba US, 38/96, 43/96 - odločba 
US, 59/2001 in 11/2003 - odločba US) je treba uskladiti s tem 
ustavnim zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.  
Do uskladitve Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi se 
referendumi iz 1. člena tega ustavnega zakona (drugi odstavek 3.a 
člena Ustave) izvajajo na podlagi določb III. poglavja Zakona o 
referendumu in o ljudski iniciativi.  
Za razpisana referenduma o pristopu Slovenije k Evropski uniji in k 
Organizaciji Severnoatlantske pogodbe se uporabljajo določbe 1. 
člena tega ustavnega zakona (drugi odstavek 3.a člena Ustave) in 
določbe III. poglavja Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.  
Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru 
Republike Slovenije.  
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4.3 SPLOŠNE SMERNICE SLOVENSKE ZAKONODAJE V EU 
 
Ključne prioritete delovanja Slovenije v okviru EU so bile in še vedno obsegajo: 
 
 učinkovit vstop v EU in nadaljnje širitve EU 
obsega naloge, ki so ključne za uspešno vključitev drţave v EU, in sicer:  
 nadaljevanje prilagajanja slovenskega pravnega reda; 
 vključitev v odločanje o zakonodajnih in drugih aktih EU;  
 prevzem evra; 
 vzpostavitev zunanje meje;  
 učinkovito črpanje sredstev kohezijske politike in sredstev jamstvenega 
dela Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada ter 
schengenskega vira.  
  
Vključuje tudi naloge, ki so povezane s spremljanjem  nadaljevanja širitvenega procesa 
in nudenjem pomoči drţavam, katerih cilj je vstop v EU, na podlagi izkušenj, ki jih je 
Slovenija pridobila v procesu pogajanj. 
 
 naslednjo finančno perspektivo 
v okviru katere se  Slovenija zavzema za to, da bo struktura nove finančne perspektive 
čim bolje odraţala ključne vsebinske cilje, ki si jih je za obdobje 2007-2013 postavila 
razširjena EU. 
 
 izvajanje Lizbonske strategije 
Lizbonska strategija, ki jo je Evropski svet sprejel marca leta 2000, je dolgoročna 
strategija, katere glavni cilj je, da postane Evropa do leta 2010 najbolj konkurenčno, 
dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki naj bi doseglo trajno 
gospodarsko rast z več ter boljšimi delovnimi mesti. Strategija je bila v letu 2001 
dopolnjena z ukrepi za urejanje okolja, tako da kot celota zdaj zajema tri področja, tako 
imenovane stebre, in sicer gospodarstvo, socialne zadeve ter okolje. Vsa tri področja naj 
bi usklajeno delovala v smeri hitrejšega trajnostnega razvoja Unije. 
Evropska komisija vsako leto v rednem pomladanskem poročilu, ki ga predloţi 
Evropskemu svetu, presoja napredek posameznih drţav članic pri uresničevanju ciljev 
lizbonske strategije. Ocene so predloţene na podlagi strukturnih kazalnikov za vsako 
drţavo članico in zajemajo področja gospodarske rasti, zaposlenosti, razvoja in raziskav, 
izobraţevanja, okolja, socialne vključenosti ter gospodarskih reform. 
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 politika do območja Zahodnega Balkana in politika do novega 
 sosedstva 
V okviru politike Zahodnega Balkana bo Slovenija vzpodbujala čim uspešnejšo 
demokratizacijo in tranzicijo drţav Zahodnega Balkana ter njihovo postopno integracijo v 
EU, v politiki do novega sosedstva pa bo podpirala gospodarski, politični in druţbeni 
razvoj drţav v soseščini EU.  
 
S tovrstno opredelitvijo prioritet na področju evropskih zadev Slovenija sledi ustaljeni 
praksi institucij EU in drţav članic, ki v svojih rednih programih, tako z letnim 
zakonodajnim in delovnim programom Evropske komisije, kot z večletnim strateškim 
programom Sveta EU in delovnim programom predsedstva, določajo kratkoročne in 
srednjeročne cilje. Delovanje Slovenije na področju evropskih zadev sledi tej praksi.  
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5 VKLJUČITEV SLOVENSKEGA PRAVNEGA REDA V EVROPSKI 
PRAVNI RED 
 
 
5.1 EVROPSKI PRAVNI RED 
5.1.1 Sodelovanje Drţavnega zbora v zadevah Evropske unije  
Z ratifikacijo Pogodbe o pristopu k Evropski uniji 28. januarja 2004 je Drţavni zbor 
opravil enega izmed zadnjih formalnih korakov na poti k pristopu Slovenije k Evropski 
uniji. Slovenija je postala članica Evropske unije 1. maja 2004 in je s tem prenesla 
izvrševanje dela suverenih pravic na Evropsko unijo oziroma njene organe. To je 
zapisano v 3.a členu Ustave Republike Slovenije, ki v četrtem odstavku opredeljuje novo 
razmerje med Drţavnim zborom in Vlado Republike Slovenije v pogojih članstva v 
Evropski uniji.  
Razmerje med drţavnim zborom in Vlado Republike Slovenije v postopkih sprejemanja 
pravnih aktov in odločitev v Evropski uniji je normativno uredil Zakon o sodelovanju med 
Drţavnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije, ki je v veljavi od 8. aprila 2004. V 
institucijah Evropske unije je namreč  
 Vlada Republike Slovenije tista, ki predstavlja, zastopa in uveljavlja stališča 
Republike Slovenije, medtem ko  
 Drţavni zbor sodeluje v postopku sprejemanja pravnih aktov in odločitev v 
Evropski uniji le posredno preko Vlade Republike Slovenije.   
Podrobnejša obravnava zadev Evropske unije v Drţavnem zboru je opredeljena v 
določbah Poslovnika Drţavnega zbora. 
5.1.2 Obravnavanje zadev EU v Drţavnem zboru 
Za obravnavo zadev Evropske unije sta v Drţavnem zboru pristojna dva odbora, in sicer: 
1. Odbor za zadeve Evropske unije, ki obravnava vse zadeve EU, razen zadev s 
področja zunanje in varnostne politike EU, za kar je pristojen  
2. Odbor za zunanjo politiko.  
Pristojna odbora v postopku obravnave zadev EU sodelujeta z ostalimi matičnimi 
delovnimi telesi Drţavnega zbora. Matična delovna telesa pri obravnavi zadev EU so vsa 
ostala delovna telesa Drţavnega zbora, ki lahko sprejemajo mnenja o določeni zadevi 
EU s svojega področja in jih posredujejo pristojnemu odboru. Drţavni zbor razpravlja o 
zadevah EU tudi na plenarnem zasedanju, če to zahteva najmanj četrtina poslancev, 
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delovno telo pristojno za zadeve EU, delovno telo, pristojno za zunanjo politiko, ali če o 
tem odloči Kolegij predsednika Drţavnega zbora.  
Drţavni zbor obravnava predloge stališč Republike Slovenije in sodeluje pri oblikovanju 
stališč Republike Slovenije pri tistih zadevah EU, ki so po svoji vsebini v skladu z ustavo 
in katerih zakoni spadajo v njegovo pristojnost. Pomembno področje delovanja na 
področju zadev EU je obravnava predlogov sprememb pogodb, na katerih temelji 
Evropska unija, in obravnava vseh vprašanj, povezanih z njeno širitvijo. Prav tako 
Drţavni zbor obravnava tudi sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti 
Evropske skupnosti oziroma Evropske skupnosti za atomsko energijo ter sklepanje 
mednarodnih pogodb, ki jih Republika Slovenija sklene skupaj z ostalimi drţavami 
članicami EU, Evropsko skupnostjo oziroma Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo. 
Drţavni zbor obravnava tudi predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike 
Slovenije v institucijah EU, ki vsebuje prednostne naloge Republike Slovenije za 
posamezna področja njenega delovanja.  
V institucijah Evropske unije predstavniki drţav članic pripravljajo in sprejemajo več 
različnih aktov. Tudi Slovenija s svojimi predstavniki sodeluje v dnevnih procesih, ki 
delujejo v okviru institucij, organov in teles Evropske unije. Koordinacija evropskih zadev 
med drugim vključuje medresorsko usklajevanje ter pripravo stališč za udeleţbo 
slovenskih predstavnikov v okviru Sveta EU na ravni delovnih skupin, odborov in 
ministrskih zasedanj ter na zasedanjih Evropskega sveta.  
Vlogo posameznih drţavnih organov pri koordinaciji evropskih zadev in oblikovanju 
stališč Republike Slovenije do politik EU prikazuje naslednja slika. 
Slika 7: Oblikovanje stališč Slovenije in koordinacija evropskih zadev 
Vir: Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji.7.5.2009
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6 PRILAGAJANJE SLOVENSKEGA PRAVNEGA REDA 
 
 
6.1 UČINKOVITA VKLJUČITEV V EU 
Vstop Slovenije v Evropsko unijo lahko po več kot dveh letih članstva ocenimo kot 
pravilno in pomembno odločitev. Slovenija se je izkazala kot uspešna članica. Članstvo v 
EU nam prinaša številne koristi oziroma prednosti, hkrati pa je Slovenija s svojim 
znanjem in izkušnjami ţe pomembno prispevala h krepitvi EU.  
Ustvarjalka politik in prihodnosti EU 
Slovenija je z vstopom v EU postala dejavna ustvarjalka politik in prihodnosti EU. Iz 
"policy taker" je postala "policy maker",  v prevodu: iz prevzemanja politk je postala zdaj 
tudi soustvarjalka le teh. Evropski interesi so tudi naši skupni interesi, hkrati pa smo 
našli načine in poti, kako udejaniti slovenske prednostne usmeritve pri odločanju v EU. 
Slovenščina je uraden in enakopraven jezik EU, med predstavniki evropskih institucij pa 
je kar nekaj slovenskih. 
Med največje pohvale za svoje doseţke lahko štejemo, da je Slovenija prva med novimi 
članicami predsedovala Svetu EU in Evropskemu svetu, od januarja do junija leta 2008 
ter da je prva med novinkami, ki je prevzela evro, 1. januarja 2007.  
Do sedaj je bilo sprejetih več kot 300 zakonov in več kot 1400 podzakonskih aktov. 
Slovenija je v skladu s 6. členom Akta o pristopu pravočasno odpovedala tudi vse 
mednarodne pogodbe s tretjimi drţavami, ki niso v skladu s pravnim redom EU. 
Evropska komisija je morala pravočasno zagotoviti podpis prilagoditvenih protokolov k 
mednarodnim pogodbam s tretjimi drţavami, tako da sodelovanje s tretjimi drţavami, še 
zlasti zunanjetrgovinska menjava, v ničemer ni bilo moteno. Slovenija je po 1. maju 
2004 pristopila tudi h konvencijam, ki veţejo drţave članice in EU. Pristopila je k Haaški 
konvenciji iz leta 1996 o pristojnosti, uporabi predpisa, priznavanju, izvršitvi in 
sodelovanju na področju starševske odgovornosti in ukrepov za zaščito otrok. Ratificirala 
je Konvencijo o civilni odgovornosti za škodo povzročeno z aktivnostmi, ki so nevarne za 
okolje in pristopila k Protokolu iz 2003, ki spreminja omenjeno konvencijo. Pristopila bo 
tudi k Rimski Konvenciji o uporabi prava pri pogodbenih obligacijskih razmerjih,  z dne 
19.6.1980. Slovenija je morala ob vstopu v EU pristopiti k nekaterim konvencijam 
oziroma v notranji zakonodaji, recimo kazenski, uveljaviti njihove določbe, na primer 
Konvencijo o zaščiti finančnih interesov EU s pripadajočima protokoloma in Konvencijo o 
preprečevanju korupcije usluţbencev EU in usluţbencev drţav članic EU. 
 
Tudi splošna ocena Slovenije Evropske unije je govorila o tem, da je med vsemi 
pristopnicami najbolje pripravljena članica in da je dosegla visoko stopnjo usklajenosti. 
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Kljub temu je morala po vstopu opraviti še nekatere dokončne prilagoditve na področju 
zakonodaje in delovanja institucij.  
 
S tem namenom je Evropska komisija osnovala t.i. Prehodni vir 2004-2006, s katerim je  
novim drţavam članicam pomagala pri krepitvi administrativne usposobljenosti za 
izvajanje pravnega reda EU.  
Pogajanja o naslednji finančni perspektivi EU  
Leta 2007 se je začelo obdobje večletnega finančnega okvira, imenovanega tudi 
finančna perspektiva EU 2007–2013. Pogajanja o tej finančni perspektivi so bila eden 
prvih velikih zalogajev Slovenije kot članice EU. Z nacionalnega vidika jih lahko ocenimo 
kot zelo uspešna. Slovenija lahko na osnovi končnega dogovora ohrani poloţaj neto 
prejemnice vsaj še do leta 2013.  
 
Za Slovenijo je najpomembnejši dogovor na področju kohezijske politike in politike 
razvoja podeţelja, kjer se sredstva delijo na osnovi tako imenovanih nacionalnih ovojnic. 
V okviru nove finančne perspektive EU 2007–2013 je Sloveniji za področje kohezijske 
politike na voljo 4,2 milijarde evrov, za program razvoja podeţelja 900 milijonov evrov in 
za program razvoja ribištva 21,6 milijona evrov sredstev iz evropskega proračuna.  
 
Poleg omenjenega, je Slovenija upravičena tudi do črpanja sredstev iz drugih področij 
evropskega proračuna. Slovenija bo v obdobju 2007–2013 popolnoma finančno 
integrirana v skupno kmetijsko politiko EU, saj se bodo neposredna plačila slovenskim 
kmetom do konca tega obdobja izenačila s plačili kmetom v drţavah nekdanje 
petnajsterice EU. Slovenija je upravičena še do črpanja drugih sredstev iz proračuna EU, 
kjer se ta praviloma porazdeljujejo na osnovi zaprtih in odprtih razpisov. To so na primer 
sredstva za raziskave in razvoj, mladino, kulturo, različni izmenjalni programi. Sredstva 
na teh področjih niso predhodno razdeljena v nacionalne ovojnice, zato je njihovo 
črpanje odvisno od tega, kako uspešno se za ta sredstva potegujemo na vsakokratnih 
razpisih.  
 
Na osnovi omenjenih ovojnic ter ocen na drugih področjih bi Slovenija lahko iz 
proračuna EU v obdobju 2007–2013 prejela kar 2 milijardi evrov več sredstev, kot bi 
vanj vplačala. 
Prevzem evra  
Slovenija se je kmalu po vstopu v EU odločila, da zaprosi za vstop v sistem menjalnih 
tečajev in čim prej prevzame evro. V sistem je vstopila 28. junija 2004 in si vseskozi 
pospešeno prizadevala za izpolnitev tako imenovanih maastrichtskih konvergenčnih 
meril. Izpolnjevali smo jih ţe od novembra 2006, vključno z inflacijskim merilom. Vse to 
je rezultat dobrega usklajevanja ter primerne omejevalnosti ekonomske in monetarne 
politike ter je eden večjih projektov Slovenije zadnjega desetletja. 
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Pozitivni oceni Evropske komisije in Evropske centralne banke v njunih konvergenčnih 
poročilih o pripravljenosti na prevzem evra sta nedvomno pomenili veliko priznanje za 
Slovenijo. Tako je Slovenija postala trinajsta članica evrskega območja in prva med 
novinkami, ki je uresničila zavezanost skupni evropski valuti iz pristopnih pogajanj. 
Odločitev za prevzem evra je bila močan vzvod za ureditev domačih makroekonomskih 
razmer, kar govori v prid naši odločitvi o čimprejšnjem vstopu v evrsko območje. Vlada 
si je prizadevala, da je uvedba evra uspela tudi v tehničnem delu, ki zahteva številne 
pravne in organizacijske prilagoditve, prilagoditve informacijskih sistemov, obveščanje 
gospodarstva in drţavljanov. Ena od opaznejših pravnih prilagoditev je bilo tudi dvojno 
označevanje cen, ki je trajalo še pol leta po prevzemu nove valute. 
Izobraţevanje 
S članstvom smo pridobili tudi na področju izobraţevanja. Načelo prostega pretoka oseb 
omogoča nove oblike in moţnosti izobraţevanja v tujini, večja mobilnost študentov pa 
prispeva k boljši razgledanosti in odprtosti celotne slovenske druţbe. 
Lizbonska strategija 
Kot sem ţe omenila, jo je Evropski svet sprejel marca 2000. Evropski uniji je prinesla 
nov strateški cilj, da do leta 2010 postane najbolj konkurenčno in dinamično ter na 
znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki bo uţivalo polno zaposlenost ter ekonomsko 
in socialno kohezijo. Za ustanove EU in drţave članice je Lizbonska strategija usmeritev 
pri izvajanju gospodarskih in socialnih reform. Slovenija je jeseni 2005 svoj program 
reform pripravila na podlagi Strategije razvoja Slovenije v skladu z okvirom za 
gospodarske in socialne reforme ter ob širokem posvetovanju s socialnimi partnerji. 
Reforme so usmerjene k večji konkurenčnosti, posodobitvi socialne drţave in večji 
zaposlenosti.  
Evropska komisija je januarja 2006 predstavila prvo letno poročilo o izvajanju Lizbonske 
strategije, v katerem je ocenila nacionalne programe reform in predlagala štiri področja: 
 vlaganje v znanost in inovacije; 
 spodbujanje podjetniške zmoţnosti;  
 spoprijemanje z izzivi globalizacije in demografskih sprememb ter  
 energetsko politiko.  
O slovenskem programu je Evropska konisija zapisala, da je predlog prepričljiv odziv na 
glavne mikroekonomske izzive, da zajema celovit pristop, kako se odzvati na izzive 
uvedbe evra, ter da program na področju zaposlovanja obravnava prave prednostne 
naloge, ki pa zahtevajo natančnejšo razčlenitev predlogov. 
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Zunanja meja Evropske unije 
Poleg navedenega je treba poudariti tudi uspešne priprave na vzpostavitev zunanje 
meje EU. Ocene Evropske unije, ki so bile opravljene v Sloveniji, so pokazale, da je bila 
Slovenija primerno pripravljena na vstop v schengensko območje.  
 
6.2 VKLJUČITEV V ODLOČANJE O ZAKONODAJNIH IN DRUGIH AKTIH EU 
 
Kot članica EU, Slovenija soodloča pri sprejemanju novega pravnega reda EU. Za 
uspešno zastopanje svojih interesov je Slovenija vzpostavila sistem vladne koordinacije 
evropskih zadev. Sprejet je bil tudi ţe omenjen Zakon o sodelovanju med vlado in 
Drţavnim zborom na področju EU zadev.  
 
Kot drţava opazovalka je Slovenija sicer ţe sodelovala v procesu sprejemanja 
zakonodaje v večini delovnih teles Sveta. S 1. majem 2004 je bila vključena v vsa 
delovna telesa, dosedanje sodelovanje pa je nadgradila s pravico do glasovanja.  
 
Na podlagi ocene Sveta EU se je Slovenija med akti, ki so bila ţe v obravnavi, 
osredotočila predvsem na naslednja področja: 
 
 Kmetijstvo 
Z nadaljevanjem reforme skupne kmetijske politike na področju skupnih trţnih ureditev 
za sladkor, sadje in zelenjavo ter razpravi o nadaljnjem razvoju politike razvoja 
podeţelja v naslednji finančni perspektivi. 
 
 Ribištvo  
S predlogom uredbe o ukrepih upravljanja za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v 
Sredozemlju, ki med drugim ureja zaščito vrst in habitatov, omejitve glede uporabe 
ribiških mreţ, zaščitena območja, minimalno velikost morskih organizmov, nekomercialni 
ribolov, načrt upravljanja za izvajanje ribolova. 
 
 
 Kohezijska politika  
Z aktivno vključitvijo v začetek pogajanj o novih uredbah s področja kohezijske politike 
EU, zlasti o Uredbi o splošnih določbah o strukturnih skladih, s katero se bo uredilo 
delovanje in financiranje strukturnih skladov v naslednjem finančnem obdobju EU. 
 
 Zaposlovanje in socialna politika  
Z izvajanjem ukrepov, ki se nanašajo na izpolnjevanje evropskih smernic zaposlovanja in 
tako imenovane koordinacije sistemov socialne varnosti, ki omogoča prenos oziroma 
ohranjanje socialnih pravic delavcem EU, ki delajo v drugi drţavi članici in zajema 
naslednje sisteme:  
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 pokojninsko in invalidsko zavarovanje;  
 nesreče pri delu in poklicne bolezni; 
 zdravstveno zavarovanje; 
 varstvo za primer brezposelnosti;  
 zavarovanje v času materinstva; 
 druţinske prejemke; 
 pogrebnine in  
 posmrtnine. 
 
 Varovanje zdravja  
S sprejemom uredb in drugih aktov s področja izboljševanja standardov varnosti hrane, 
higiene in uradnega nadzora nad ţivili ter največje dovoljene vsebnosti ostankov 
pesticidov v ţivilih, pogajanjem za uveljavitev prehodnih rešitev na področju nove 
evropske zakonodaje o zdravilih, pripravi nove EU strategije in akcijskega programa na 
področju drog ter uvedbi Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. 
 
 Telekomunikacije in storitve informacijske druţbe  
S sprejemom odločbe o povezljivosti vse-evropskih storitev e-uprave za javno upravo, 
drţavljane in gospodarstvo, ter sprejemom odločbe o vzpostavitvi večletnega 
komunitarnega programa za pospeševanje dostopa, uporabe digitalnih vsebin v Evropi.  
 
 Transport  
S sprejemom odločbe o smernicah o razvoju transevropskega prometnega omreţja, ki 
ima za cilj zmanjšanje zastojev na transportnih poteh, ki so temeljnega pomena za 
delovanje notranjega trga ter s tem izboljšanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva 
v luči širitve EU in sprejemom direktive o obračunavanju voţnje teţkih tovornih vozil za 
uporabo v posebne namene, kot je direktiva o Evrovinjeti.  
 
 Energija  
S sprejemom odločbe o smernicah o razvoju transevropskega energetskega omreţja, ki 
ima za cilj zagotoviti nemoteno in zadostno oskrbo z električno energijo, ki je temeljnega 
pomena za delovanje notranjega energetskega trga, ter s tem izboljšanje 
konkurenčnosti evropskega gospodarstva in sprejemom direktive o učinkoviti rabi 
energije končnih odjemalcev. 
 
 Jedrska varnost  
S sprejemom direktive o varnosti jedrskih objektov in direktive o ravnanju z jedrskimi 
odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom, ki imata za cilj  uvesti dodaten nadzor jedrske 
varnosti s strani EU in pri tem ne posegati v pristojnost drţav članic in obratovalcev 
jedrskih objektov glede primarne odgovornosti za jedrsko varnost ter s tem obdrţati 
visoko stopnjo jedrske varnosti tudi v razširjeni EU.   
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 Kemikalije  
Z obravnavo in sprejemom nove evropske kemijske zakonodaje, ki prinaša povsem nov 
pristop v politiki do kemikalij ter predlaga vzpostavitev celovitega sistema registracije, 
vrednotenja in dovoljevanja kemikalij (tako imenovana uredba REACH). Predlog 
upošteva tako okoljske, zdravstvene in socialne vidike kot tudi vidike konkurenčnosti 
podjetij. 
 
 Storitve 
S sprejemom direktive o storitvah, katere glavni cilj je zagotovitev prostega opravljanja 
storitev, zagotovitev pravice do ustanavljanja ter zagotovitev pravne varnosti izvajalcem 
in uporabnikom storitev. 
 
 Carinska unija  
S predlogom spremembe Carinskega zakonika Skupnosti, s katero se ţeli vzpostaviti 
sistem izmenjave vnaprejšnjih informacij za blago, ki se iznaša in vnaša v območje 
carinske unije, da bi se tako v okviru boja proti terorizmu zagotovil skupni sistem 
obvladovanja tveganja. Poleg tega bodo spremembe zakonika s pomočjo uvajanja 
elektronskega poslovanja izboljšale sodelovanje med pristojnimi organi in uporabniki ter 
med organi samimi. 
 
 Pravosodje  
Slovenija se zavzema za hitrejše in neposredno sodelovanje pravosodnih organov drţav 
članic EU v boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Intenzivno spremlja 
zakonodajne ukrepe EU proti terorizmu, zlasti  predlagano odločbo Sveta o izmenjavi 
informacij in o sodelovanju pri kaznivih dejanjih v zvezi s terorizmom, oziroma 
napovedano okvirno odločbo o kriminalnih organizacijah.  
 
 Notranje zadeve  
Z vzpostavljanjem skupne politike azila in priseljevanja ter ukrepov za varnost meja, 
preprečevanje ilegalnega vstopanja v EU, trgovine z ljudmi in organizirane kriminalitete 
ter terorizma. Aktivna je zlasti pri sprejemanju direktiv v zvezi s postopkom in 
minimalnimi standardi za priznanje statusa begunca ali drugih oblik zaščite, aktov v 
zvezi z ustanavljanjem Evropskega sklada za begunce za obdobje 2005-2010, direktiv v 
zvezi z legalnimi razlogi za vstop in bivanje na ozemlju EU. Podan je predlog uredbe o 
ustanovitvi agencije za meje ter vzpostavljanje pravnega okvirja za razvoj vizumskega 
informacijskega sistema in biometrije.      
 
6.3 PREVZEM IN UVEDBA EVRA V SLOVENIJI 
 
Z vstopom v Evropsko unijo, dne 1. maja 2004, se je Slovenija zavezala, da bo prevzela 
denarno valuto, ki jo uporablja 12 članic Evropske unije, ki sestavljajo tako imenovano 
Evropsko monetarno unijo. 28. junija 2004 je Slovenija vstopila v evropski tečajni 
mehanizem ERM II. 
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Drţave, ki so kot prve uvedle evro, so to storile po tako imenovanem madridskem 
scenariju. Ta je predvidel več posameznih korakov, ki so trajali več let. Slovenija se je 
odločila prevzeti evro kot denarno valuto po scenariju "velikega poka", ki pomeni glavno 
alternativo uvedbi evra po madridskem scenariju. Po scenariju "velikega poka" je 
uvedba evra sovpadala z uvedbo kovancev in bankovcev, obdobje dvojnega obtoka 
denarja pa je bilo kratko. Pri uvedbi evra je Slovenija upoštevala izkušnje drţav, ki so ţe 
uspešno prevzele evro, vendar se je prevzem evra glede na madridski scenarij razlikoval 
v dveh poglavitnih področjih, in sicer: 
- predvstopno obdobje je bilo kratko in je trajalo šest mesecev, 
- evro kovanci in bankovci so ţe obstajali in čeprav niso bili  denarna valuta Slovenije, so 
bili slovenski javnosti ţe dostopni. 
 
6.3.1 Zakon o uvedbi evra 
 
Zakon ureja prevzem evra in razmerja ob uvedbi evra kot denarne enote Republike 
Slovenije ter zamenjavo tolarskih bankovcev in kovancev v evrske bankovce in kovance.  
 
Zakon ponekod izrecno nakazuje na uredbe Evropske unije, ki urejajo posamezna 
razmerja, saj se objavljene uredbe Evropske unije v drţavah članicah uporabljajo 
neposredno, z notranjo zakonodajo pa ni dovoljeno urejati vprašanj, ki jih ţe urejajo 
uredbe. Zato je slovenski zakon, ki je spremljal uvedbo evra, v Sloveniji uredil le tista 
vprašanja, ki še niso podrobneje urejena s pravnimi viri Evropske unije. To seveda 
pomeni, da se je moral uporabnik prava seznaniti s pravnimi viri Evropske unije, ki 
urejajo evro, in določbami slovenskega zakona. 
 
Ob pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti pravni okvir za uvedbo evra predstavljajo 
zlasti tri uredbe EU: 
1. Uredba Sveta (ES) št. 974/98 o uvedbi evra z moţnimi scenariji prevzemanj evra. 
2. Uredba Sveta (ES) št 2866/98 o menjalnih razmerjih med evrom in valutami 
drţav članic, ki sprejmejo evro in ureja menjalna razmerja med evrom in valuto 
drţave članice, ki evro uvaja. Uredba je bila dopolnjena z nepreklicnim menjalnim 
razmerjem SIT/€ potem, ko je Svet EU odpravil odstopanje za Slovenijo. 
3. Uredba Sveta (ES) št. 1103/97 o nekaterih določbah v zvezi z uvajanjem evra: ta 
Uredba se zaradi uvedbe evra v novih drţavah članicah ni spremenila. 
 
Izkušnje drţav, ki so evro prevzele pred Slovenijo, kaţejo na to, da pomeni prevzem 
evra določene teţave v gospodarstvu, predvsem na področju informacijske tehnologije 
in računovodstva, katerih sprememba oziroma prilagoditev je povezana z velikimi 
stroški.  
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Ministrstvo za gospodarstvo se je zato odločilo, da preuči osveščenost in stopnjo priprav 
podjetij glede prevzema evra na vzorcu podjetij. Iz ankete in individualnih razgovorov s 
podjetji je bilo ugotovljeno, da: 
 so vsa podjetja oblikovala projektne skupine za prevzem evra, ki jih vodi bodisi 
član uprave bodisi srednji management; 
 so podjetja pred začetkom projekta naredila analizo stanja in potrebnih 
prilagoditev ter načrt uvedbe evra po posameznih fazah; 
 so podjetja ocenjevala, da so za prilagoditev informacijske tehnologije 
potrebujejo tri do šest mesecev, odvisno od tega ali je vezana na notranje ali 
zunanje izvajalce; 
 so podjetja pričakovala teţave pri računovodskih evidencah z dvojnim vodenjem 
evidenc, od ustreznih institucij pa pričakujejo računovodske smernice in pravne 
podlage; 
 je bil predviden zaključek priprav in prva testiranja informacijske tehnologije v 
zgodnji jeseni leta 2006, tako da jim je ostalo še nekaj časa za morebitne 
prilagoditve po prvih testiranjih. 
 
Proces vstopanja v EU je prinesel precej sprememb tako za drţavljane kot tudi za 
slovensko drţavno upravo in politiko v celoti. Povečala sta se obseg dela in število 
sprejete zakonodaje. Prav tako se je povečal pomen učinkovitega nadzora izvajanja 
pravnega reda. Izboljšati je bilo treba organiziranost ter za učinkovito izvajanje in 
nadzor sprejetega pravnega reda kadrovsko okrepiti institucije. Samo na ta način smo 
lahko zmogli izpeljati dolgotrajen in naporen proces vključevanja Slovenije v Evropsko 
unijo.  
 
Obdobje prilagajanja in izpolnjevanja pogojev za članstvo v Uniji je danes za nami. 
Zmotno je razmišljati, da se je s tem obseg dela zmanjšal. Prevzemanje pravnega reda 
EU je zamenjalo na nek način še teţavnejše soustvarjanje pravnega reda. Iz poloţaja 
pasivnega prejemnika odločitev smo se morali postaviti v poloţaj aktivnega udeleţenca v 
zakonodajnem postopku EU. To od nas zahteva še več truda, še boljšo organiziranost in 
predvsem še večjo mero samoiniciativnosti.  
 
Naša aktivna vloga pri delovanju znotraj EU od nas zahteva hitro in usklajeno reagiranje. 
Svoje interese moramo jasno izraziti in jih konsistentno tudi zagovarjati. Ne moremo si 
privoščiti, da bi različne institucije o istih interesih v Bruslju govorile različno. Različne 
poglede moramo uskladiti najprej znotraj Slovenije, da jih lahko v Evropi enotno 
zagovarjamo. Pri tem je bistveno, da imamo jasno določene prioritete. 
 
V vstopnem letu 2004 je bilo za Slovenijo ključnega pomena: 
 
 učinkovita vključitev v EU; 
 izvajanje Lizbonske strategije; 
 pogajanja o Naslednji finančni perspektivi EU; 
 politika do  Zahodnega Balkana. 
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Učinkovita vključitev v EU 
Najpomembnejši projekti so: 
 
 uspešna vključitev v zakonodajni  proces na ravni EU;  
 učinkovito črpanje sredstev EU; 
 uspešna vzpostavitev Schengenske meje; 
 priprave na prevzem evra in vključitev Slovenije v mehanizem menjalnih tečajev - 
ERM II. 
 
Ključna slovenska zakonodaja za prevzem evropske zakonodaje za področje finančnih 
storitev je bila prilagojena v letu 1999 in v začetku leta 2000, in sicer: 
  
 Zakon o bančništvu; 
 Zakon o zavarovalništvu; 
 Zakon o trgu vrednostnih papirjev. 
 
Po tem obdobju so sledile še nekatere spremembe in dopolnitve teh zakonov tako zaradi 
nadaljnjega spreminjanja zakonodaje EU kot zaradi odpravljanja zaznanih 
pomanjkljivosti nove zakonodaje. 
  
Sprejeta zakonodaja je omogočila odpiranje trga tuji konkurenci, uvajanje ukrepov 
previdnostnega nadzora ter krepitev vloge regulatorjev in nadzornikov. 
 
 
 
Na podlagi ţe sprejetega pravnega reda EU, je čakalo Slovenijo še nekaj nalog, in sicer 
sprejem zakonov ali njihovih sprememb: 
  
 Zakon o finančnih konglomeratih; 
 Zakon o hipotekarnih obveznicah; 
 Zakon o trgu vrednostnih papirjev. 
 
 
6.4 PREDSEDOVANJE SLOVENIJE EVROPSKI UNIJI 
 
Najpomembnejša naloga, ki je Slovenijo kot članico EU dosegla, je šestmesečno 
predsedovanje Svetu EU v prvi polovici leta 2008. V tem obdobju je Slovenija prevzela 
tri pomembne skupine nalog:  
1. vodila je delo vseh sestav Sveta EU in Evropskega sveta;  
2. zastopala je Svet EU v odnosu do drugih ustanov EU in  
3. zastopala Unijo v mednarodni skupnosti.  
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Pripravljeni na izzive 
Slovenija je z organizacijskimi in vsebinskimi pripravami začela ţe v decembru 2004. 
Vlada je v začetku januarja 2005 ustanovila oţjo delovno skupino za priprave na 
predsedovanje EU, ki jo je vodil takratni predsednik vlade Janez Janša. Oţja delovna 
skupina je določila organizacijsko strukturo za priprave in skupine nalog, ki jih je bilo 
treba izvesti v okviru priprav na predsedovanje, operativno vodenje priprav na 
predsedovanje Slovenije EU pa je vodila Širša delovna skupina za predsedovanje EU.  
 
Za izvedbo priprav je bilo določenih pet podskupin, ki so bile ustanovljene na 
ministrstvih. Te so skrbele za:  
 pripravo programa predsedovanja; 
 pripravo kadrovskega programa;  
 pripravo programa komunikacije z javnostmi in promocije Slovenije; 
 logistične priprave ter  
 priprave finančnih načrtov in proračun predsedovanja. 
 
Predsedovati Svetu EU je za nas pomenilo svojevrstno promocijo v širšem evropskem in 
svetovnem prostoru. Med predsedovanjem je potekalo veliko dejavnosti v predsedujoči 
drţavi, ne le v Bruslju. Zanimanje domačih medijev za zadeve EU je bilo med 
predsedovanjem povečano in tudi širša javnost je bila podrobneje obveščena o 
evropskih zadevah. 
 
Ker mora predsedujoča drţava gostiti številna politična srečanja in zasedanja ter 
predstavljati Svet EU in drţave članice v odnosih s tretjimi drţavami, je celotna drţava 
ves čas deleţna velike medijske pozornosti. Posamezna drţava si prizadeva, da 
pozornost in publiciteto, ki jo ima zaradi predsedovanja EU, usmeri tudi v turistično, 
gospodarsko in kulturno promocijo. Še večji pomen ima promocija predsedujoče drţave 
v mednarodni skupnosti. 
 
Za Slovenijo je bilo predsedovanje Svetu EU velika odgovornost in velika priloţnost 
hkrati. Na eni strani je pomenilo veliko organizacijsko breme, po drugi strani smo prejeli 
priznanje za uspešno vključevanje v delovanje EU, saj je Slovenija predsedovala kot 
prva med novimi drţavami članicami. 
 
Predsedovanje je poleg večje prepoznavnosti Slovenije v EU in svetu prineslo še 
nekatere druge koristi, kot je pribliţanje EU in evropske ideje slovenskim drţavljankam 
in drţavljanom.  
 
Slovenska javna uprava si je pridobila znanje in izkušnje, ki jih koristno uporablja pri 
izvajanju naslednjih izzivov članstva v EU. Vzpostavljene socialne mreţe omogočajo laţje 
in predvsem učinkovitejše delovanje Slovenije kot članice sedemindvajseterice. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
 
Slovenski proces pribliţevanja k Evropski uniji se je začel leta 1993,  ko sta Evropska 
unija in Slovenija sklenili sporazum o sodelovanju. Za članstvo v EU je Slovenija 
zaprosila leta 1996. Leta 1997 je Evropska komisija izrazila pozitivno mnenje k  
Sloveniji kot kandidatki za članstvo v Evropski uniji. Pogajanja Slovenije za pristop k EU 
so se začela leta 1998 in zaključila leta 2002. Pristopna pogodba med Slovenijo in 
Evropsko unijo je bila podpisana aprila 2003 v Atenah. 
Slovenija je s 1. majem 2004 pristopila k Evropski uniji. Piše se torej peto leto, odkar 
smo dosegli enega največjih uspehov slovenske drţave, ko smo postali enakopraven del 
Evropske unije. Po teţi in pomenu lahko ta zgodovinski korak primerjamo z 
osamosvojitvijo Slovenije, ki smo ji bili priča pred osemnajstimi leti. Naša drţava je tako 
v svojih najstniških letih vstopila v ekonomsko, pravno in politično izjemno pomembno 
unijo evropskih drţav. Slovenija je kot članica Evropske unije sodelovala pri pogajanjih 
o naslednji finančni perspektivi, slovenskim drţavljanom je omogočen dostop do trga 
delovne sile v ostalih drţavah članicah, do izobraţevanja, enostavnejšega potovanja po 
Evropi ter evropskih sredstev. 
Ţe stari rimski pravni rek pravi, da nepoznavanje prava škoduje. To pravilo lahko danes 
brez dvoma razširimo tudi na evropsko pravo, kar pomeni, da s pristopom v članstvo, za 
našo drţavo začne veljati tudi celotni pravni red Evropske unije in to ne le tisti, ki je 
zajet v evropskih predpisih, ampak tudi tisti, ki ga je oblikovalo sodišče ES in druge 
institucije.  
Slovenija je z vstopom v EU prenesla del svoje suverenosti na institucije EU in se hkrati 
vključila v njihovo delovanje in postopke sprejemanja odločitev preko svojih 
predstavnikov. Odločitve, ki jih sprejemajo institucije EU, sestavljajo evropski pravni red 
EU, ki je s članstvom postal del slovenske zakonodaje. Ker se odločitve velikega pomena 
in vpliva na vsakdanje ţivljenje slovenskih drţavljanov z vstopom v EU sprejemajo tudi 
na nadnacionalnem nivoju, je v procesu odločanja na EU ravni pomembno usklajeno 
delovanje slovenskih predstavnikov na evropskem nivoju.  
 
Slovenci so se zaposlili v vseh institucijah EU in sodelujejo pri vseh odločitvah, ki jih te 
institucije sprejemajo. Slovenija svoje interese kot drţava uveljavlja in sooblikuje skupne 
odločitve v okviru Sveta EU. Imamo sedem slovenskih poslancev v Evropskem 
parlamentu, ki  zastopajo interese evropskih drţavljanov in imamo Slovenca, ki kot član 
Evropske komisije zastopa interese EU. Imamo tudi po sedem predstavnikov iz 
Slovenije, ki so člani v obeh posvetovalnih odborih EU, Ekonomsko socialnem odboru in 
Odboru regij. Tudi na Sodišču Evropskih skupnosti in Evropskem računskem sodišču so 
zaposleni slovenski drţavljani, ki so pri svojem delu povsem neodvisni, tako od interesov 
Slovenije kot vplivov s strani  ostalih institucij EU. Za Slovenijo je ključno, da svoje 
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interese jasno in učinkovito zastopa na nadinstitucionalni ravni ter da svoja stališča 
zastopa enotno in koordinirano. 
 
Obdobje petih let je bilo za nas uspešno, saj smo poleg uspešne vključitve slovenskega 
pravnega reda v evropskega, uspešno uvedli tudi evro kot skupno evropsko valuto in  
predsedovali Evropski uniji v prvi polovici leta 2008, kar je veljalo za največji in 
najpomembnejši projekt od naše osamosvojitve. Ţe v januarju 2005 smo se začeli 
temeljito pripravljati na predsedovanje Svetu EU. Prednostne naloge, ki smo si jih zadali 
med predsedovanjem, smo tudi uspešno izpeljali. 
 
Omenjeni doseţki so dokaz, da smo s skupnimi prizadevanji sposobni doseči veliko. 
Zagnanost, znanje, volja in predvsem dobra organiziranost so besede, ki kaţejo 
Slovenijo kot uspešen in zaupanja vreden dejaven člen Evrope, s katero smo dobili vrsto 
novih izkušenj, poznanstev in znanj. Postali smo prepoznavni.  
  
Po podrobnem preučevanju sem lahko ugotovila, da si bo treba za učinkovitejše 
delovanje Unije še bolj prizadevati, kar bomo definitivno storili 1.12.2009 z uveljavitvijo 
Lizbonske pogodbe, katero je Slovenija ratificirala kot druga drţava ţe 29. januarja 2008 
in s katero bo Unija postala še bolj učinkovita. Z njo se predvideva večji vpliv 
Evropskega parlamenta kot vpliv nacionalnih parlamentov, eden slovenski poslanec več 
v Evropskem parlementu, odpravljen bo tristebrna struktura, formalno bo mogoč izstop 
iz Evropske unije, pobuda evropskih drţavljanov Evropski komisiji in javnost zasedanja 
Sveta EU. Izboljšala naj bi se odzivnost povezave pri reševanju notranjih, pa tudi 
svetovnih vprašanj, saj so navsezadnje evropske teţave naše teţave, evropski uspehi pa 
naši uspehi.  
  
Evropska unija, z njo pa tudi Slovenija, se zaveda, da je za rešitev vseh nastalih razmer 
z gospodarsko in finančno krizo ter dosego zadanih ciljev potrebno dobro sodelovanje 
med vsemi drţavami članicami, odločitve pa morajo biti sprejete tako, da so v kar 
največjo korist drţavljanom EU. 
  
Pred nami in pred Evropsko unijo so torej novi izzivi. Z znanjem in izkušnjami, ki smo si 
jih pridobili v zadnjih letih, bomo k njihovemu premagovanju vsekakor dejavno 
pripomogli. Prepričanje, da Evropo gradimo skupaj, korak za korakom, mora postati 
temelj slovenske in evropske identitete. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: EVROŢARGON 
 
Portal Evroske unije Europa 
URL=«http://europa.eu/abc/eurojargon/index_sl.htm.«8.7.09 
 
Agenda:  
Izraz dobesedno pomeni „stvari, ki jih treba narediti“. Navadno se nanaša na 
seznam tem, o katerih bodo razpravljali na zasedanju, vendar ga politiki 
uporabljajo tudi kot ţargonski izraz v smislu „cilji, ki jih ţelimo doseči“. „Socialna 
agenda EU“ na primer določa, kaj si Unija ţeli doseči v naslednjih nekaj letih na 
področju zaposlovanja in socialnih politik.  
Dan Evrope, 9. maj:  
9. maja 1950, je Robert Schuman, takratni francoski zunanji minister, v slovitem 
govoru predlagal evropsko povezovanje, da bi tako zagotovili mir in blaginjo v 
povojni Evropi. Njegovi predlogi so postali temelj današnje Evropske unije, zaradi 
česar 9. maj praznujemo kot rojstni dan EU. 
Drţava članica:  
Drţave, ki pripadajo določeni mednarodni organizaciji, so njene „drţave članice“. 
Izraz se pogosto uporablja tudi za označevanje vlad teh drţav. S 1. januarjem 
2007 so drţave članice Evropske unije Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, 
Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, 
Luksemburg, Madţarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, 
Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Zdruţeno kraljestvo. “  
Drţava kandidatka:  
To je drţava, ki je zaprosila za vstop v Evropsko unijo in je bila uradno sprejeta 
kot kandidatka za pristop k Evropski uniji. Trenutno so tri drţave kandidatke: 
Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija. Preden lahko 
drţava kandidatka vstopi v EU, mora izpolniti „köbenhavnska merila“. 
Drţava pristopnica:  
To je drţava kandidatka, ki izpolnjuje köbenhavnska merila in je zaključila 
pogajanja za vstop v Evropsko unijo.  
Drţava prosilka:  
To je drţava, ki zaprosi za vstop v Evropsko unijo. Ko je njena prošnja uradno 
sprejeta, postane drţava kandidatka.  
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Efta:  
To je kratica za Evropsko zdruţenje za prosto trgovino, organizacijo, ki je 
bila ustanovljena leta 1960 za spodbujanje proste blagovne menjave med 
drţavami članicami tega zdruţenja. Na samem začetku je bilo sedem drţav članic 
Efte: Avstrija, Danska, Norveška, Portugalska, Švedska, Švica in Zdruţeno 
kraljestvo. Finska se je pridruţila leta 1961, Islandija leta 1970 in Lihtenštajn leta 
1991. Leta 1973 sta Zdruţeno kraljestvo in Danska zapustili Efto in se pridruţili 
EGS. Leta 1986 jima je sledila Portugalska, leta 1995 pa še Avstrija, Finska in 
Švedska. Današnje drţave članice Efte so Islandija, Lihtenštajn, Norveška in 
Švica.  
EGP:  
Ta kratica se nanaša na Evropski gospodarski prostor, ki ga sestavljajo 
Evropska unija in vse drţave Efte razen Švice. Sporazum EGP, ki je začel veljati 1. 
januarja 1994, daje moţnost Islandiji, Lihtenštajnu in Norveški, da izkoriščajo 
ugodnosti enotnega trga EU, vendar nimajo vseh pravic in dolţnosti, ki jih prinaša 
članstvo v EU.  
EGS:  
To je kratica za Evropsko gospodarsko skupnost – eno od treh Evropskih 
skupnosti, ki je bila ustanovljena leta 1957, da bi spodbudila gospodarsko 
zdruţevanje Evrope. Na samem začetku je EGS sestavljalo šest drţav članic: 
Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg in Nizozemska. Leta 1993, ko je 
začela veljati Maastrichtska pogodba, se je EGS preimenovala v Evropsko 
skupnost (ES), ki je temelj današnje Evropske unije.  
ES:  
Ta kratica označuje „Evropsko skupnost“.  
Evropska skupnost:  
je današnje ime prostora, ki je bil prvotno poimenovan „Evropska gospodarska 
skupnost“ (EGS). 
Evroland/Evrosistem/Evroobmočje:  
Neuradno ime območja, ki se uradno imenuje „evroobmočje“. To območje 
zdruţuje drţave članice EU, ki so sprejele evro za svojo denarno valuto. Drţave v 
evroobmočju so trenutno Avstrija, Belgija, Ciper, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, 
Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in 
Španija.  
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Evropske skupnosti:  
V petdesetih letih 20. stoletja se je šest evropskih drţav odločilo, da zdruţi svoje 
gospodarske vire in vzpostavi sistem skupnega odločanja o gospodarskih 
zadevah. V ta namen so te drţave oblikovale tri skupnosti:  
 Evropsko skupnost za premog in jeklo (ESPJ); 
 Evropsko skupnost za atomsko energijo (Euratom);  
 Evropsko gospodarsko skupnost (EGS).  
Te tri skupnosti – znane pod skupnim imenom „Evropske skupnosti“ – so bile 
podlaga za nastanek integracije, ki ji danes pravimo Evropska unija. EGS je kmalu 
postala daleč najpomembnejša od vseh treh skupnosti in je bila nazadnje 
preimenovana preprosto v „Evropsko skupnost“ (ES). Odločitve ES se sprejemajo 
z uporabo „metode Skupnosti“, v katero so vključene vse institucije EU. To 
zajema vse, kar EU dela, razen zadev, o katerih sporazumno odločajo izključno 
vlade. 
Evropsko leto:  
Vsako leto ali vsako drugo leto si EU ali Svet Evrope prizadevata pozornost 
javnosti usmeriti na določeno evropsko področje, tako da organizirata vrsto 
posebnih dogodkov, povezanih s tem področjem. Leto 2008 je Evropsko leto 
medkulturnega dialoga.  
Evropsko povezovanje/evropska integracija:  
Ta izraz se nanaša na vzpostavljanje enotnosti med evropskimi drţavami in 
njihovimi narodi. Povezovanje znotraj Evropske unije pomeni zdruţevanje virov 
drţav članic in skupno sprejemanje odločitev. To skupno odločanje se izvaja na 
podlagi sodelovanja med institucijami EU (Parlamentom, Svetom, Komisijo itn.).  
Finančna perspektiva:  
Beseda „perspektiva“ tukaj pravzaprav pomeni „načrt“. EU mora svoje delo 
načrtovati precej časa vnaprej, da zagotovi dovolj denarja za uresničitev svojih 
ciljev. Zato se morajo glavne institucije (Parlament, Svet in Komisija) vnaprej 
dogovoriti o prednostnih nalogah v prihajajočem obdobju in pripraviti načrt 
porabe, ki ga poznamo pod imenom „finančna perspektiva“. Finančna perspektiva 
navaja največji znesek, ki ga lahko EU porabi, in področja, na katerih ga lahko 
porabi. V današnjih razmerah, v katerih stroški vse bolj naraščajo, je glavni 
namen finančne perspektive ohraniti porabo EU pod nadzorom. 
Harmonizacija/usklajevanje:  
To lahko pomeni medsebojno usklajevanje nacionalnih zakonodaj, katerega cilj je 
največkrat odpravljanje nacionalnih ovir, ki ovirajo prosti pretok oseb, blaga, 
storitev in kapitala. Drugače povedano, s harmonizacijo je treba zagotoviti, da na 
določenih področjih, ki so v pristojnosti EU, predpisi različnih drţav članic EU 
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drţavljanom teh drţav nalagajo podobne obveznosti, vsaki drţavi članici pa 
določene minimalne obveznosti. Harmonizacija lahko pomeni tudi usklajevanje 
nacionalnih tehničnih pravil tako, da je trgovina z blagom in storitvami prosta po 
vsej EU. V nasprotju s splošno razširjenim prepričanjem ta beseda ne označuje 
nesmiselne standardizacije tako rekoč vsega, od oblike kumaric do barve 
korenčka. Pogosto ne pomeni nič drugega kot zgolj to, da drţave članice EU 
medsebojno spoštujejo pravila o varnosti.  
Integracija načel (mainstreaming):  
Preprosto povedano se integracija načel nanaša na polno vključevanje 
določenega področja v vse politike EU. Vsaka politična odločitev Evropske unije 
mora na primer upoštevati posledice, ki jih lahko ima ta odločitev za okolje. 
Varstvo okolja je torej „integrirano načelo“.  
Köbenhavnska merila:  
Junija 1993 so voditelji EU na srečanju v Köbenhavnu določili tri merila, ki jih 
mora drţava kandidatka izpolniti, preden se lahko pridruţi Evropski uniji. Imeti 
mora stabilne institucije, ki zagotavljajo demokracijo, vladavino prava in 
človekove pravice ter spoštovanje manjšin. Imeti mora tudi delujoče trţno 
gospodarstvo. Prevzeti mora acquis ali pravni red EU ter podpreti vse cilje 
Evropske unije. Poleg tega mora imeti javno upravo, usposobljeno za uporabo in 
izvajanje zakonov EU v praksi. EU si pridrţuje pravico, da odloči, kdaj drţava 
kandidatka izpolnjuje ta merila in kdaj je EU pripravljena sprejeti novo drţavo 
članico.  
Konvencija:  
Ta beseda ima več pomenov, med katerimi je tudi skupina ljudi (v okviru EU), 
predstavnikov institucij EU, nacionalnih vlad in parlamentov, ki se zberejo na 
enem mestu, da oblikujejo pomemben dokument. Tovrstne konvencije so bile 
sklicane za pripravo Listine o temeljnih pravicah Evropske unije in osnutka 
ustavne pogodbe EU.  
Lizbonska strategija:  
EU potrebuje sodobno in učinkovito gospodarstvo, da lahko tekmuje z drugimi 
svetovnimi gospodarskimi silami. Na srečanju v Lizboni marca 2000 so si politični 
voditelji EU zastavili nov cilj: v desetih letih postati najbolj konkurenčno in 
dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne 
gospodarske rasti z več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo. 
Voditelji EU so se dogovorili tudi o podrobni strategiji za uresničevanje tega cilja. 
„Lizbonska strategija“ med drugim vključuje raziskave, izobraţevanje, 
usposabljanje, dostop do interneta in elektronsko poslovanje. Nanaša se tudi na 
reformo evropskih sistemov socialnega varstva, ki jih je treba preoblikovati za 
dolgoročni obstanek, da bodo od njih imele koristi tudi prihodnje generacije. 
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Evropski svet se sreča vsako pomlad, da oceni napredek, doseţen pri izvajanju 
Lizbonske strategije.  
Maastrichtska merila:  
To je pet meril, na podlagi katerih se presodi, ali je drţava članica EU 
pripravljena na prevzem evra. Nanašajo se na:  
stabilnost cen:  
stopnja inflacije ne sme biti višja od 1,5 odstotne točke nad stopnjo v treh 
drţavah članicah EU z najniţjo inflacijo v predhodnem letu;  
proračunski primanjkljaj:  
ta mora biti niţji od 3 % bruto domačega proizvoda (BDP);  
dolg:  
javni dolg naj ne bi presegal 60 % BDP, vendar lahko drţava z večjim dolgom 
kljub temu prevzame evro pod pogojem, da se njen dolg vztrajno zmanjšuje;  
obrestne mere:  
dolgoročna obrestna mera ne sme biti večja od dveh odstotnih točk nad stopnjo v 
treh drţavah članicah EU z najniţjo inflacijo v predhodnem letu;  
stabilnost menjalnega tečaja:  
pred prevzemom evra mora menjalni tečaj nacionalne valute dve leti ostati v 
predhodno določenih mejah nihanja.  
Ta merila so bila opredeljena v Maastrichtski pogodbi, iz česar tudi izhaja njihovo 
poimenovanje.  
 
Medvladna konferenca (MVK):  
To pomeni konferenco, na kateri se sestanejo predstavniki vlad drţav članic, 
kadar ţelijo spremeniti pogodbe Evropske unije.  
Medvladno:  
To (dobesedno) pomeni „med vladami“. O nekaterih zadevah v EU – kot so 
varnostne in obrambne zadeve – se odloča izključno na podlagi medvladnega 
sporazuma (tj. sporazuma med vladami drţav članic EU) in ne na podlagi 
„metode Skupnosti“. Te medvladne odločitve sprejemajo ministri na srečanjih 
Sveta Evropske unije, na najvišji ravni pa predsedniki vlad in/ali predsedniki drţav 
članic EU na srečanjih Evropskega sveta.  
Nadnacionalno:  
To dobesedno pomeni „na ravni, ki je višja od ravni nacionalnih vlad“ – za razliko 
od „medvladno“ , kar pomeni „med vladami“. Številne odločitve EU se sprejemajo 
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na „nadnacionalni“ ravni v smislu, da so v sprejemanje teh odločitev vključene 
institucije EU, na katere so drţave članice EU prenesle določene pristojnosti 
odločanja. Tega izraza ne smemo zamenjati z izrazom „transnacionalno“.  
Pristojni organ:  
Ta izraz običajno označuje vladno sluţbo ali drugi organ, pristojen za obravnavo 
določene zadeve. Tak organ je „pristojen“ v smislu, da ima pravna pooblastila in 
odgovornost.  
Pristojnosti:  
V evroţargonu ta izraz pomeni „pooblastila in odgovornosti“. Pogosto se pojavlja 
v političnih razpravah o tem, kakšna pooblastila in odgovornosti naj bi imele 
institucije EU ter kaj naj se prepusti nacionalnim, regionalnim in lokalnim 
organom.  
Schengensko območje (= schengensko ozemlje, schengenske drţave):  
Leta 1985 se je pet drţav članic EU (Francija, Nemčija, Belgija, Luksemburg in 
Nizozemska) dogovorilo, da odpravijo vse preglede ljudi, ki potujejo znotraj teh 
drţav. Na podlagi te odločitve je bilo oblikovano območje brez notranjih meja, ki 
je postalo znano kot schengensko območje. Schengen je mesto v 
Luksemburgu, kjer je bil podpisan sporazum. Schengenske drţave so uvedle 
skupno vizumsko politiko za celotno območje in se dogovorile, da vzpostavijo 
učinkovito kontrolo na svojih zunanjih mejah. Pregledi na notranjih mejah se 
še vedno lahko uvedejo za določen čas, če je to nujno zaradi javnega reda ali 
nacionalne varnosti. Schengensko območje se postopoma širi. Danes načeloma 
vključuje skoraj vse drţave članice EU ter Islandijo in Norveško, Schengenski 
sporazum pa je postal sestavni del pogodb o EU. Irska in Zdruţeno kraljestvo ne 
sodelujeta na področju mejnih pregledov in vizumov. Če ste torej drţavljan ene 
od schengenskih drţav, ne potrebujete vizuma za potovanja znotraj 
schengenskega območja. Če imate vizum za vstop v katero koli od schengenskih 
drţav, imate hkrati pravico, da prosto potujete po celotnem schengenskem 
območju, z izjemo Irske in Zdruţenega kraljestva.  
Skupni trg:  
Ob ustanovitvi EGS leta 1957 je Skupnost temeljila na „skupnem trgu“. Skupni trg 
naj bi omogočal prost pretok blaga, oseb in storitev med drţavami članicami, kot 
da bi bile te ena sama drţava, brez mejnih kontrol in brez carinskih dajatev. Do 
uresničitve teh ciljev je moralo preteči kar nekaj časa, da je prišlo do uresničitve 
tega cilja: carinske dajatve med drţavami EGS so bile v celoti odpravljene šele 1. 
julija 1968. Odstranjevanje drugih trgovinskih ovir je bilo tudi razmeroma 
dolgotrajno, tako da je bil „enotni trg“ (izraz, ki se je uveljavil pozneje) 
vzpostavljen šele konec leta 1992.  
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Stebri EU:  
Evropska unija sprejema odločitve v okviru treh ločenih „domen“ (političnih 
področij), ki so znane tudi kot trije „stebri“ EU.  
 Prvi steber je „domena Skupnosti“, ki zajema večino skupnih politik, 
odločanje pa poteka na podlagi „metode Skupnosti“ in spada v pristojnost 
Komisije, Parlamenta in Sveta.  
 Drugi steber je skupna zunanja in varnostna politika, kjer odločitve 
sprejema Svet sam.  
 Tretji steber je „policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih 
zadevah“, kjer odločitve spet sprejema izključno Svet. 
V okviru prvega stebra Svet običajno sprejema odločitve s „kvalificirano večino“. 
Pri odločanju v okviru drugih dveh stebrov mora biti odločitev Sveta soglasna: 
katera koli drţava lahko torej z vloţitvijo veta prepreči sprejetje odločitve. Če Svet 
tako odloči, lahko uporabi „premostitveno klavzulo“, da določene zadeve prenese 
s tretjega na prvi steber. 
Strasbourg:  
Strasbourg je francosko mesto blizu meje z Nemčijo. V tem mestu vsak mesec 
potekajo enotedenske plenarne seje Evropskega parlamenta. V tem mestu je tudi 
sedeţ Evropskega sodišča za človekove pravice in Sveta Evrope, ki nista instituciji 
EU. Izraz „Strasbourg“ se v medijih včasih uporablja za označevanje enega od teh 
organov.  
Svet: 
Obstajajo trije različni evropski organi, ki v svojem imenu vsebujejo besedo 
„svet“:  
 
Evropski svet  
To je ime za svet voditeljev drţav ali vlad  vseh drţav EU, ki se jim pridruţi 
predsednik Evropske komisije. Evropski svet se načeloma sestane štirikrat letno, 
da se dogovori o splošni politiki EU in pregleda doseţeni napredek. Evropski svet 
je vrhovni organ odločanja v Evropski uniji, zaradi česar njegovim srečanjem 
pogosto pravimo tudi „srečanja na vrhu“.  
Svet Evropske unije  
Svet Evropske unije, prej znan tudi kot Svet ministrov, sestavljajo vladni ministri 
iz vseh drţav članic EU. Svet na svojih rednih srečanjih odloča o konkretnih 
zadevah in sprejema pravne akte EU.  
Svet Evrope  
Svet Evrope ni institucija EU. Je medvladna organizacija s sedeţem v 
Strasbourgu, ki se ukvarja med drugim z varstvom človekovih pravic, 
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spodbujanjem evropske kulturne različnosti in bojem proti negativnim druţbenim 
pojavom, kot sta ksenofobija in nestrpnost. Svet Evrope je bil ustanovljen leta 
1949, eden od njegovih prvih doseţkov pa je bila priprava Evropske konvencije o 
človekovih pravicah. Svet Evrope je ustanovil Evropsko sodišče za človekove 
pravice, da bi drţavljanom omogočil uveljavljanje njihovih pravic v skladu s 
Konvencijo.  
Širitev:  
V petdesetih letih prejšnjega stoletja je imela EU zgolj šest drţav članic. Zdaj jih 
ima 27. Rast članstva EU imenujemo „širitev“, do katere je v zgodovini prišlo 
nekajkrat.  
 1950 Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska  
 1973 Danska, Irska, Zdruţeno kraljestvo  
 1981 Grčija  
 1986 Portugalska, Španija  
 1995 Avstrija, Finska, Švedska  
 2004 Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madţarska, Malta, Poljska,                            
Slovaška, Slovenija                          
 2007 Bolgarija in Romunija  
Štiri svoboščine:  
Eden od največjih doseţkov EU je vzpostavitev območja brez notranjih meja, 
znotraj katerega poteka prosti pretok (1) oseb, (2) blaga, (3) storitev in (4) 
kapitala. Tej štiriplastni svobodi prostega prehajanja meja včasih pravimo tudi 
„štiri svoboščine“.  
Tretja drţava:  
Ta izraz se nanaša na drţavo, ki ni članica EU. Pomen tega izraza je najbolj jasen, 
ko govorimo o odnosih med dvema drţavama članicama EU in drugo drţavo, 
torej dobesedno tretjo drţavo, ki je zunaj Evropske unije.  
Uradni jeziki:  
Od 1. januarja 2007 je v Evropski uniji 23 uradnih jezikov: angleščina, 
bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, irščina, 
italijanščina, latvijščina, litovščina, madţarščina, malteščina, nemščina, 
nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, 
španščina in švedščina. Zakonodaja EU se objavlja v vseh uradnih jezikih, tako da 
lahko v stikih z institucijami EU uporabljate katerega koli od teh jezikov. V Evropi 
se seveda govorijo tudi številni drugi jeziki in prav ta raznolikost nacionalnih in 
regionalnih jezikov je nekaj, kar Evropejci spoštujejo in negujejo. To je namreč 
del naše bogate kulturne dediščine. Evropska komisija izvaja programe za 
spodbujanje učenja jezikov in jezikovne različnosti. 
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Ustanovni očetje:  
V obdobju neposredno po 2. svetovni vojni so ljudje kot Jean Monnet in Robert 
Schuman sanjali o zdruţitvi narodov Evrope v duhu trajnega miru in prijateljstva. 
S postopnim razvojem EU so njihove sanje v naslednjih petdesetih letih vse bolj 
postajale resničnost. To je tudi razlog, zakaj so ti posamezniki znani kot 
„ustanovni očetje“ Evropske unije.  
Ustava:  
Eu trenutno temelji na na štirih temeljnih pogodbah, ki določajo praviladelovanja 
EU. Te pogodbe so obseţne in zapletene, zaradi česar jih voditelji EU ţelijo 
nadomestiti z enim samim, krajšim in preprostejšim dokumentom. „Ustavno 
pogodbo“ so sprejeli in podpisali leta 2004, vendar ni začela veljati. Na 
referendumih v Franciji in na Nizozemskem so jo leta 2005 zavrnili. 
Vrh:  
Srečanjem Evropskega sveta včasih pravimo evropska „srečanja na vrhu“ ali 
„srečanja EU na vrhu“, ker se jih udeleţujejo predsedniki drţav in vlad EU. 
Nekatere drţave zastopa predsednik vlade, nekatere predsednik, nekatere pa 
oba. Kdo drţavo članico zastopa, določa njena ustava.  
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PRILOGA 2:  ZANIMIVA STATISTIKA EVROPSKE UNIJE 
 
Spletno mesto eu2008.si Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 
URL=«http://www.eu2008.si/si/About_the_EU/Statistics/08Statistics.html.«8.7.2009 
 
Ali ste vedeli? 
 ... da sta v EU najbolj raziskovalno usmerjeni gospodarstvi Švedske in 
Finske? Deleţ bruto domačega proizvoda, ki ga namenita za raziskave in razvoj, 
je dvakrat tolikšen kot povprečja EU (1,84 %; Švedska 3,86 % in Finska 3,48 % 
BDP). Prav tako sta vodilni v svetu po številu objavljenih znanstvenih člankov na 
prebivalca, Finska pa je prva na svetu glede na sodelovanje med podjetji in 
univerzami. 
 ... da EU uvozi 50 % energije iz tretjih drţav? Najvišji deleţ predstavljajo surova 
nafta in naftni derivati (več kot 80 %), čeprav se je odvisnost od trdnih goriv in 
zemeljskega plina v zadnjem desetletju bolj povečala kot odvisnost od nafte (ta je 
ţe leta 1994 znašala več kot 75 %).  
 ... da je Nizozemska, čeprav zaseda samo 0,008 % svetovnega ozemlja, tretja 
največja izvoznica kmetijskih pridelkov na svetu, takoj za ZDA in Francijo?  
 ... da se je v obdobju med letoma 2000 in 2006 industrijska proizvodnja 
najbolj povečala v Litvi (76,9 %) in Estoniji (73,8 %)?  
 ... da je EU ena najpomembnejših svetovnih trgovskih skupnosti? Čeprav ima 
le nekaj več kot 7 % svetovnega prebivalstva, predstavljata njen izvoz in uvoz 
več kot 20 % svetovnega. Najpomembnejše trgovske partnerke Evropske unije so 
ZDA, ki uvozijo pribliţno 23 %, Švica 8 % ter Rusija in Kitajska okrog 5 % blaga. 
Večina uvoza v EU prihaja iz ZDA in Kitajske (oboje pribliţno 14 %), Ruske 
federacije (9 %) in Japonske (7 %).  
 ... da 27 % vsega blaga iz EU izvozi Nemčija? To sploh ni tako presenetljivo, če 
upoštevamo, da je Nemčija največji svetovni izvoznik, saj od tam prihaja kar 
10,1 % svetovnega izvoza.  
 ... da gre skoraj 90 % vsega izvoza Luksemburga v druge drţave članice? Takoj 
za Luksemburgom sta Slovaška (85 %) in Češka (84 %), medtem ko je 
povprečna notranja izmenjava med drţavami članicami 67 %. Drţave z 
najniţjim odstotkom izvoza v druge drţave članice so Malta (51 %), Grčija (53 
%), Finska (56 %), Zdruţeno Kraljestvo (57 %) in Švedska (58 %). Največ iz EU 
uvaţajo Češka (81 %), Slovenija, Avstrija in Slovaška (pribliţno 79 %). Najmanj iz 
drugih drţav EU uvaţa Nizozemska (50 %), takoj za njo pa sta Grčija in Zdruţeno 
Kraljestvo s 56 %.  
 ... da EU proizvede okrog 12 % ţitaric in skoraj četrtino mleka na svetu?  
 ... da bo do leta 2010 Slovaška postala največja proizvajalka avtomobilov na 
prebivalca (okrog 170 avtomobilov na 1000 prebivalcev), sledi pa ji Belgija z 90 
avtomobili na 1000 prebivalcev? Skupni bruto izvoz avtomobilov po letu 2010 bi 
lahko znašal 10 % BDP. Za primerjavo: proizvodnja avtomobilov v razvitih 
drţavah prispeva okrog 2–3% k BDP.  
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 ... da je razlika v plačah med spoloma (razlika med zasluţkom na uro 
moškega in ţenske še vedno prisotna v vseh drţavah članicah (15 % na evropski 
ravni): od 4 % na Malti do 25 % na Cipru? Nekateri dejavniki, ki bi lahko to 
pojasnili, so: ločenost trga delovne sile po sektorju in zaposlitvi, izobrazba in 
usposobljenost ter osvešcenost in preglednost. Slovenija je nad povprečjem EU z 
8% razliko med plačami moških in ţensk.  
 ... da imajo Švedska, Slovenija in Danska najniţjo razliko v premoţenju 
prebivalstva v EU? V teh treh drţavah je količnik med skupnim prihodkom 20 % 
prebivalstva z najvišjim prihodkom in 20 % prebivalstva z najniţjim prihodkom 
manj kot 3,5. Za primerjavo, isti količnik na Portugalskem znaša 8,2.  
 ... da Slovenija beleţi najniţjo povprečno starost umika aktivnega 
prebivalstva s trga delovne sile? Leta 2005 je bila v Sloveniji povprečna 
starost ob upokojitvi 58 let, medtem ko je bilo na Irskem to povprečje 64 let.  
 ... da ima Švedska najvišji odstotek ţensk v parlamentu med drţavami 
članicami (47,3 %)? Slovenija je s Francijo in Bahami na 86. mestu na svetu z 
12,2 %, z višjimi odstotki pa vse tri prehitevajo drţave, kot so Pakistan, 
Uzbekistan, Afganistan, Sudan itd.   
 ... da ima Slovenija najniţje število oseb, ki so končale samo obvezno 
šolanje (school leavers) v EU? Po podatkih EUROSTATa so to osebe, stare od 
18 do 24 let, ki imajo največ niţjo srednješolsko izobrazbo brez nadaljnjega 
izobraţevanja ali usposabljanja.  
 ... da se v EU največ tujih jezikov na dijaka učijo luksemburški srednješolci 
(2,5)? Sledijo jim finski in malteški srednješolci z 2,2 tujima jezikoma, Slovenija 
pa je z učenjem 1,3 tujega jezika na dijaka pod povprečjem EU.  
 ... da ima Grčija v povprečju največ zdravnikov, in sicer 453 na 100.000 
prebivalcev. Sledijo Belgija s 400, Češka s 393 in Bolgarija s 352 zdravniki na 
100.000 prebivalcev. Slovenija je pri dnu razpredelnice z 230 zdravniki na 
100.000 prebivalcev, medtem ko imajo le še Poljska (229), Romunija (217) in 
Nizozemska (192) relativno manj zdravnikov.  
 ... da je EU največji svetovni darovalec sredstev za uradno razvojno 
pomoč (URP)? Skupno EU zanjo priskrbi več kot polovico sredstev (54 % leta 
2003). V povprečju so leta 2003 drţave članice za URP namenile 0,34 % svojega 
bruto drţavnega dohodka; na primer ZDA 0,15 %, Japonska pa 0,2 %. Danska, 
Luksemburg, Nizozemska in Švedska so razvojni pomoči prispevale največji deleţ, 
saj so za URP namenile okrog 0,8 % njihovega BDD. Kar zadeva interesne regije, 
je bila nekaj manj kot polovica skupnih sredstev URP namenjenih Podsaharski 
Afriki.  
 ... da v Sloveniji stoji tretji najvišji dimnik na svetu in hkrati najvišji v 
Evropi? Dimnik termoelektrarne Trbovlje je visok 360 m. Ulili so ga leta 1976 v 
210-ih dneh, zanj pa so porabili 11.866 m3 betona in 1.079 ton jekla za ojačitev. 
Tako visok dimnik so potrebovali, da so lahko v vsakem vremenu iz globoke in 
ozke doline odstranili emisije.  
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 ... da je na Malti, kjer je volilna udeleţba navadno višja od 96 %, razlika med 
glasovi za vodilni stranki na volitvah tako majhna, da je po njihovem zmaga z 52 
% glasovi prepričljiva?  
 ... da ima Francija najvišjo stopnjo rodnosti v EU? V povprečju francoska 
ţenska rodi 1,94 otroka. Najniţja rodnost v članicah EU je na Poljskem, 
Slovaškem in v Sloveniji, in sicer 1,25 otroka na ţensko. Povprečna stopnja 
rodnosti je v EU padla z več kot 2,5 v 60-ih letih 20. stoletja na 1,5 v letu 1995, 
kolikor znaša še danes. Za primerjavo: v razvitih delih sveta velja splošna stopnja 
rodnosti 2,1 otroka na ţensko za nadomestno stopnjo, z drugimi besedami, to je 
stopnja, pri kateri se ohranja dolgoročna stabilnost števila prebivalstva, če ni 
priseljevanja ali odseljevanja.  
 ... da se je med letoma 1960 in 2005 število svetovnega prebivalstva več kot 
podvojilo? Število je s 3,024 milijarde naraslo na 6,465 milijarde, medtem ko se 
je v istem obdobju v EU povečalo le za 23 %.  
 ... da se je pričakovana ţivljenjska doba v EU v zadnjih štirih desetletjih 
povečala za 8 let? Danes je ta za moške 75 let in za ţenske 82 let. Med vsemi 
članicami ima Švedska najvišjo pričakovano ţivljenjsko dobo za moške (78 let) in 
Španija za ţenske (83 let). Za primerjavo, na svetovni ravni je pričakovana 
ţivljenjska doba 65 let za moške in 69 za ţenske, medtem ko naj bi v Sloveniji 
moški dočakali 73, ţenske pa 80 let.  
 ... da je v nasprotju z nekaterimi deli sveta v EU vse več gozdnatega ozemlja 
(porast med letoma 1990 in 2005 je 4,8 %)? Na Irskem so se v istem obdobju 
gozdne površine povečale za 47,6 %. Deleţ gozdnatega ozemlja v EU je 43,2 %; 
vodijo Finska (76,5 %), Švedska (74,8 %) in Slovenija (64,9 %).  
 ... da so se emisije toplogrednih plinov v EU zmanjšale za nekaj manj kot 8 
% od začetka 90-ih let 20. stoletja, medtem ko so se emisije toplogrednih plinov 
na Cipru, Malti in v Španiji povečale za skoraj 50 %? Drţave članice, v katerih so 
v tem času emisije toplogrednih plinov najbolj upadle, so Litva (za 60 %), Latvija 
(za 58 %), Estonija (za 50 %) in Bolgarija (za 49 %). A preden prehitro sodimo, 
moramo upoštevati energetsko intenzivnost gospodarstev, ki meri celotno 
gospodarno izrabo energije posameznega gospodarstva. Vzhodnoevropske 
drţave, kot so Bolgarija, Romunija, Estonija, Litva in Slovaška, so šest- do 
osemkrat manj gospodarne pri izrabi energije kot energetsko najbolj učinkovita 
Danska, ki ji sledijo Irska, Avstrija in Nemčija.  
 ... da okrog 40 % ozemlja EU prekrivajo uporabna kmetijska zemljišča? 
Najvišje deleţe imajo Zdruţeno Kraljestvo (69 %), Madţarska (63 %), Irska (62 
%) in Danska (61 %), najniţje pa Finska (6 %), Švedska (7 %) in Ciper (14 %). 
Če upoštevamo le orno zemljo, je povprečje v EU okrog 25 %, največ orne zemlje 
pa ima Danska (57 % ozemlja).  
 ... da v Evropi v povprečju le 7 % pitne vode dejansko porabimo za pitje in 
kuhanje? V resnici je gre največ (39 %) za kopanje in prhanje.  
 ... da je bilo v letu 2005 v 27 drţavah članicah EU na komunalna odlagališča 
odpadkov odloţenih povprečno 233 kg odpadkov na prebivalca? Zaradi visoko 
razvitih postopkov ravnanja s komunalnimi odpadki in visoke okoljske 
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ozaveščenosti se na odlagališca na Nizozemskem letno odloţi le 9 kg (od 624 kg 
proizvedenih), na Švedskem 23 kg (od 482 kg proizvedenih) in na Danskem 38 
kg (od 737 kg proizvedenih) komunalnih odpadkov na prebivalca. Slovenija je s 
330 kg (od 423 proizvedenih) odpadkov na prebivalca, ki končajo na deponiji, 
nad povprečjem EU.  
 ... da imajo Avstrija (57,9 %), Švedska (54,3 %) in Latvija (48,4 %) največ 
elektrike, ki jo pridobivajo iz obnovljivih virov energije (hidroelektrarne, 
elektrarne na veter, sončna in geotermalna energija ter energija iz biomase in 
odpadkov)? Za primerjavo, v letu 2005 je bilo povprečje električne energije, 
pridobljene iz obnovljivih virov v EU-27, 14 %, Slovenija pa je iz obnovljivih virov 
pridobi več kot četrtino.  
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBI LEKTORJA 
 
Študentka Ajda Škrokov izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela z naslovom 
Prilagajanje slovenskega pravnega sistema pravu Evropske unije, ki sem ga napisala pod 
mentorstvom docentke dr. Alenke Kuhelj in istočasno dovoljujem objavo diplome na 
internetnih straneh.  
 
 
 
 
Lektorirala: Metka GLOBELNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, december 2009 
